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A ñ o 11. Habaiia.--Lunes 16 de A l r i l de 1894. Número 89. 
Telegramas por el ca"ble, 
s i u m c i o TELEOUAFICO 
oatí 
Diario do la M a r i n a . 
A L DIAUIO «K TJA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L ' S G r R A M A S D E L ;DOMINGrO. 
Nueva York, 15 de abril . 
Dicen de Cleveland que on la úl t i -
ma partida al billar, M r . Clearwater 
hizo 186 billas y Alfredo de Oro 
150. E l total de bil las hechas es el 
de 1.863. 
Nueva York, 15 de abril . 
Avisan de Washington que h a fa-
llecido en esa ciudad de un ataque 
apoplético el Senador Mr. Vanee , 
que representaba el Estado de la 
Carolina del Norte 
Nueva York, 15 de abril . 
Comunican de Washington que en 
el ruidoso pleito que s o s t e n í a l a se-
ñorita Pollard contra el Coronel 
Breokinridge, representante en el 
Congreso del Estado de K e n t u c k y , 
ha sido sentenciado é s t e á pagar á la 
demandante la cantidad de 1 5 , 0 0 0 
pesos. 
T E L E G R A M A S D E H O T -
Madrid , 10 de abri l . 
L a c o m i s i ó n que entiende en el 
suplicatorio presentado a l Congreso 
para procesar a l diputado por Santa 
OUra s e ñ o r V i l l anueva , h a emitido 
dictamen proponiendo que se de-
niegue la p r e t e n s i ó n de la autoridad 
judicial. 
E n el Consejo de Minis tros que se 
celebró ayer, se a c o r d ó la c e s a n t í a 
del gobernador c iv i l de V a l e n c i a , á 
consecuencia de s u actitud ante los 
sucesos que acaban de desarrol larse 
en osa ciudad, COÜ motivo del em-
barque de la p e r e g r i n a c i ó n obrera 
á Roma. 
Los Ministros guardan gran reser-
va acerca de los d e m á s asuntos tra-
tados en el Consejo, diciendo s ó l o 
que carecen de importancia. 
A pesar do eso se firée que losCon-
sejeros responsables se ocuparon 
del conflicto parlamentario provo-
cado al Gobierno por la c o m i s i ó n 
de tratados en la A l t a C á m a r a , 
L o s Prelados e s p a ñ o l e s han diri-
gido un Mensaje á S. M . la R e i n a 
Regente, protestando contra las 
agresiones d3 que han sido objeto en 
Valencia los peregrinos que se em-
barcaron para Roma, y singular-
mente contra las que so hicie-
ron á sus colegas los s e ñ o r e s San-
cho y Cos, arzobispo y obispo res-
pectivamente, de V a l e n c i a y de M a -
drid, A lca lá . 
L a m a y o r í a d é l a C o m i s i ó n del Se-
nado que ha de emit ir dictamen 
acerca de los tratados de comercio, 
considera ofensivo para el la el dis 
!?urso pronunciado por el s e ñ o r Mo 
y©t en la ú l t i m a c e s i ó n del Con-
greso. 
ECoy se tratará de ©se asunto en el 
Senado. 
Se van disipando las esperanzas 
que t e n í a n los conservadores de ocu 
par al poder on un ¡plazo m u y pró-
ximo. 
Nueva York, 16 de abri l . 
Procedente do l a H a b a n a ha He 
gado á este puerto e l vapor e s p a ñ o l 
Ciudad Condal. 
Nueva York, 16 de abril . 
A v i s a n de F i l a d e l í l a que l a no 
vena partida de ajedrez entro los se-
ñ o r e s Steinitz y L a s k e r , g a n a d a f u é 
por el ú l t i m o á las 4 9 jugadas. 
Roma, 10 de abri l . 
H a sido beatificado J u a n X>:á,-vila 
pío'go. 
" S u Santidad el P a p a ha hecho 
orac ión en la B a s í l i c a do S a n Pedro, 
a d v i i t i é a - i o s e que goza da buena 
salud. A l acto asist ieron 3 0 , 0 0 0 
personas. 
Londres, 10 de abri l . 
K a sido arr«s tado en esta ciudad 
6¡1 anarquista italiano' ífolt í , que' lle-
vaba encima u n a bemba; h a b i é n d o -
se encontrado a d e m á s en s u habita-
ción materias explosivas y precia 
mas incendiarias. 
Nueva York, 16 de abri l . 
Procedente de la. H a b a n a ha He 
gado hoy á este puerto el vapor ame 
ricano Orízaba. 
Londres, 16 de abri l . 
Comunican de L i s b o a que en las 
^lecciones que h a n tenido lugar en 
Portugal, e l gobierno ha obten!3o 
una m a y o r í a do 4 7 diputados. 
Jjondres, 10 de abri l . 
T e l e g r a f í a n del Cairo que N a b a r 
Bajá ha formado nuevo Gabinete. 
i : ( ( r í s ,16 de abril . 
A v i s a n do A r g e l que las fuerzas 
francesas que se encuentran acan-
tonadas en la ciudad de Timbucto-j 
han logrado destruir var ias parti-
das de tuaregs, que v iven do los 
tributas que imponen á las carava-
nas que atraviesan el desierto. 
TELEtíllAMAS COMERCIALES. 
Xuevíi-VcrJc, april Xé, d las 
de ta tarde. 
Onzftí espnfiolns, A $15.80. 
Ceutmes, ¡1 $1.90-
itaMCaento p-p;'! comercial, fiO d v̂., «le 81 
& i i ¡jor ciento. 
€am?iios sobre Londres^ 6(í div. (bqüqnftros)., 
Me«i sobre Parto) C0 dir. (banqneros), d 6 
fjranoos i ) J. 
Idem sobre Hftiiiírurgo, (>() div. (bananeros), 
Bonos registrados délos Estados^UnidoS) 4 
por ciento, 11 i l á í , ex't up(5u. ( 
Centrífugas, n. 10, pol. 9«, de 2 7il8 á Oilí's 
Recular ú buen refino, de 2f ll í í. 
Azúcar de miel, de 2 | á 2i. 
«leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado pesado, y los precios sin varia-
cUSn, 
Uanteca del Oeste, en tercerolas, á $11.05 
Harina Patent Minnesota, $4.45. 
íxnidre», abril 14. 
Azdoar de remolacha, firme, & 12|0. 
Azúcar centrífagn, pol. '.)(>, ií 14[«>. 
fdom regnlar refino, á lljfi. 
Moscabado, ú 12. 
Consolidados, & 100 lilfi, ex-interís. 
ftescuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por ciento español, á 64, ex-iute-
rés. 
Par í s , abril 14. 
Renta, 8 por ciento, d fifi francos 20cts., 
ex-Interés. 
Nueva-York, abril 14. 
La existencia de azúcares en Nueva-Yorb, 
M boy de 2d,44(í toneladas, contra 200 bo-
coyes y 128,000 sacos en igual fecha de 
1898. 
(Queda prohihiáa la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propieda'i 
fnteleotual.) 
EL FERROCARRIL DEL OESTE, 
Eet ¡ ramos de esta edición el material 
político que ten íamos preparado para 
dar cabida á los trabajos que se ve rán 
á renglón seguido, sobro el Ferrocarril 
del Oeste y sobre el estreno del ramal 
del mismo do la estación de las Obas á 
la capital de la provincia de Pinar del 
Kio, inaugurado o ü d a l m o n t e en el (lia 
de ayer. En sucesivos números iremos 
dando cuenta de las fiestas que se ha-
yan celebrado y se celebren con motivo 
de acontecimiento tan plausible. 
l l á b a n a , 1¿5 de abri l de 1-891. 
I 
TERMINACIÓN DE LA LINEA.—UN POCO 
DE HISTORIA, 
A l fin se ba realizado el sueño lison-
jero que, hace treinta y cuatro afios, 
concibieron los patricios D. J o a q o í a y 
D. Luís Pedroso y Echevar r í a , con 
otros hombres entusiastas y de buena 
voluntad, amantes d é l a accidentada y 
r i sueña comarca de la Vuelta Abajo, de 
unir por medio de una l ínea férrea, la 
capital de esta Isla con la ciudad de 
Pinar del Rio, 
£ta ha uecefcikado el bmso d*1 tiempo 
que media desde el 19 de noviembre de 
1857, en cuyo dia se inauguraron los 
trabajos, hasta e l l o de abril de 1894, 
para llevar á feliz té rmino ese generoso 
pensamiento. l ía mayor parto, cuando 
no la totalidad de los que figuraron en 
la pr imit iva empresa, han desaparecido 
de este mundo sin el consuelo de verlo 
realizado. Pero sus nombres ee recuer-
dan en el pata, porque supieron ligar su 
actividad, su inteligencia y su dinero á 
empresas útiles y provechosas. La em-
presa del Oesto ha querido qoo uno de 
esoít nombres se perpe túe de manera 
más estable, y por eso en la estación de 
Cristina, rodeado de una verja, aparece 
el busto del inolvidable D. J o a q u í n Pe 
drosa y Echevar r ía , inieiador de la obra 
y so primitivo Presideute. üons t i tuvn-
ron, con ó!, la comisión gestora que lle-
vó a cabo los pii.Meros trabajos de la 
empresa, les 8re*. D . Luis Pedroso, don 
Manuel de Armas, O. Jaime P a r t a g á s , 
D. J o s é ü a s t d i o y Snílroz, D . Jmin Oo 
n i l l , ü . Franclffoo Illas, D. Jodé Pon 
tanills, D . Qaitrio! d e O á r d é n a e , D.SU! • 
vador Siuná, 1). (J i b r id Lój»i'z M. irr . i 
nez, D. Brfael deT«>c i, D. 'J[oúó de Pe 
droao y Cárdi fia.s y I ) . Migun Uiíibíi. 
Surgió el iX 'nsamu'iito * u aquel Mto 
ñ imosode 1857, en que el pai*, disfru-
tando de una prosperidad extraordina-
ria, merced 6 los p ingües resultados de 
la zafra, se lanzó ciego y de^atcritado, 
con fiebre de negocios, en el camino ile 
las empresas anónimas , que enriqueció 
íi unos pocos y ar ru inó ÍI nracho?. 
Para la del f . r r o c a n ü del Oeste se 
suscribieron 3 millonea de pesos, can-
tidad que no llegó á realizarse en abso-
luto, porqne la locura de las acciones 
trajo el desequilibrio do las fortunas, y 
comocousocuencia forzosa, dificultades 
económicas que costó tiempo y perseve-
rancia vencer. 
Realizados los trabajos preliminares, 
con la cooperación que pres tó a la em-
presa el general D . José Gut iér rez de 
la Concha, Marqués d é l a Habana, que 
á la sazón ejercía su segundo mando en 
Cuba, bajo la presidencia de este ilus 
trado gobernante, el 19 de noviembre 
so inauguraron los trabajos en las inme-
diaciones del puente de Cristina. Por 
eso lleva el nombre de la que fué reina 
gobernadora de España , la estación de 
la Habana. Bendijo el lugar en que se 
colocó la primera piedra el Obispo do 
esta Diócesis, D . Francisco Fleix y So-
lans, y fué nombrado inspector de la 
línea en proyecto el Sr, D . Juan Bau-
tista O r d u ñ a . 
E! acto fué una verdadera solemni-
dad. Un pueblo inmenso acudió á pre^ 
senciarlo, uo obstante lo poco poblado 
que se hallaba á la sazón aquel sitio. 
Terminados esos trabajos, s-uiciona-
dos por el gobierno los estatutos de la 
nueva componía, aprobados loa planos 
y en marcha la empresa, nombróse la 
primer Junta Directiva provisional, 
compuesta do los íáres. D . Joaqu ín Pe-
droso, Presidente; D, Rafael de Toca, 
D. Sebast ián de Laza, D . José Castillo 
y Suárez , D . J o a q u í n Tijero, D. Mauuel 
de Armas, D . Luis Pedroso, D. Fran-
cisco Illas, D . Jaime P a r t a g á s , D . Joa 
quín Justiniani, D . Julio Durege y don 
Julio Herrera, vocales. Esta Junta, en 
la sesión que celebró el 28 de noviem-
bre del propio año, nombró administra-
dor á D . Francisco de Villafranca, bajo 
cuya dirección debía empezar y empezó 
la construcción del camino; Secretario, 
á D . Miguel Barbarrosa; Contador, á 
D. Jo sé Ramírez de Ovando, y Tesore-
ro, á D . Antonio González Solar. L a 
provisión del cargo de ingeniero se hizo 
dos meses más tarde, el 15 de enero de 
1858, recayendo el nombramiento en el 
propio administrador, Sr. Villafranca, 
que no satisfizo las naturales exigen-
cias do la Directiva en los dos primeros 
años, en que adelantaron muy r^ -0 j08 
trabajos, porque el t r a ^ ¿ e la Habana 
al Cdhibiiz*'.*, primero d é l o s que se pu-
jílucon en explotación, sufrió repetidos 
y desagradables incidentes, siendo pre-
ciso hacrr nuevo trazado. L a Junta se 
puso al habla con el insigne esnstructor 
del Canal de Isabel Segunda, después 
de Vento y por úl t imo de su nombro, 
D. Francisco de Albear y Lara; pero 
aunque estuvo propicio á ello, no llegó 
á encargarse de esa dirección, en la que 
cesó definitivamente el Sr. Villafranca 
en diciembre de 18G0. 
La Directiva acordó hacer las obras 
por contrata, y en fines de junio de 
1S!>I AÓ ptu-io en explotación el primer 
trozo dei camino construido, que com-
prend ía los paraderos do los Pinos, 
Arroyo Naranjo y el Calabazar. L a 
primera locomotora qne corrió eso tra-
mo, fabricada por Baldwin, llevó el nom-
bre de "General Serrano", y estuvo á 
cargo del maquinista D . Bernardo No-
vo, que permaneció en la empresa has-
ta hace unos cuatro meses, en que una 
enfermedad le a r r eba tó la vida. ;Quó 
satisfacción hubiera sido para ese hon-
rado trabajador que empezó la faena 
hace treinta años , haber visto como se 
llevaba á feliz té rmino la empresa tan 
trabajosa como difícilmente realizadal 
Muchas vicisitudes ha pasado la em-
presa. Los tres millones de pesos sus-
criptos y no cobrados en totalidad se I 
consumieron, y la compañía tué eontia- I 
yendo deudas quo llegaron á sumar 
otros tres millones. La directiva, du-1 
rauto mucho tiempo presidida por e| I 
¡lustre pair ic ioy reputado jurisconsul-:! 
to Sr. D. Antonio González t̂ e Mendo-
za, qoo ha consagrado á esta empresa 
gran parte de su poderosa actividad y 
entereza, se vió obligada á celebrar un 
convenio con sus acreedores, confor-
mándose éstos á esperar, para el pago, 
á que lo permitieran los productos lí-
quidos del ferrocarril y renunciando á 
los intereses desde 31 de diciembre 
de 1882. 
Aunque este arreglo era en cstremo 
favorable para los accionistas, pues les 
permit ía la esperanza de salvar su ca-
pital cuando estuvieran extinguidas las 
deudas, no estaban satisfechos, n i tam-
poco los acreedores, ante la perspectiva 
de aguardar muchos años unos y otros, 
pues entre tanto era indispensable de-
dicar todos los productos l íquidos á 
continuar la construcción de la l ínea 
hasta Pinar del Rio, siempre con el te-
mor de que el Gobierno declarase la 
caducidad de la concesión, por haber 
terminado ya todas las p ró r rogas . 
En tal situación, todos los intereaa-
(\OH acogieron como salvadora la solu-
eióu de traspasar el ferrocarril á la 
coaipañía inglesa, su actual propie-
taria, percibiendo \OA ac^edores en di-
nero una te^ceía parro de su crédito, ta l 
OQIUO quedó fijado en 1882, y loa HO-
cionistas algo más de una tercera par-
te (el 3G por 1Ó0) también de su haber, 
on acciones de la misma compañía . 
E l público, y en especial la provincia 
de Pinar del Rio, recibían el provecho 
de ver concluida la línea mucho m ás 
pronto de lo que permi t ían los escasos 
rendimientos de la Empresa, pues el 
comprador t r a í a nuevo capital para ese 
objeto, que se ha visto realizado antes 
de espirar el plazo de dos años que le 
concedió el Gobierno cuando a u t o r i z ó 
la t rasmisión á la Compañía Inglesa, la 
cual ha hecho un bien al país , no solo 
con la terminación de la línea, sino 
porquo trajo aqu í un millón de pos^'s 
cosa muy út i l donde tanta fal tá hacen 
los capitales, que siempr^ es tán 1WJ ^«^.«..^o, a i v m v x r 08tan emi-
grando, y que ádifo^- ncia de la9 golou. 
dnnas, no Y ü ^ 7 e n . 
I I . 
LA COMPAÑIA. INGLESA. 
Sa denomina "Tlio Western Railway 
of Havana Limited" y es el alma de ella 
un caballero iüglós, tan conocido como 
estimado en esta sociedad, que figuró 
durante mucho tiempo, primero oh la 
casa deZaldo y C" y después en la que 
llevaba unido su nombro y el del Sr. 
Hidalgo: Mr. Daniel Todd, el cual presi-
de en Londres la Directiva de la em-
presa, qne tiene en esta capital un con-
sejo de administración, que comparte 
con el Administrador general, Mr . Ja-
me^ Hal lón , la dirección de la compa-
ñía . 
Cont r ibuyó á la formación de esta 
Compañía y t raba jó incansablemente 
para el traspaso, el diputado á Cortes 
por Pinar del Rio, de 'cuya provincia 
es hijo, Sr. D , Tiburcio' Pé rez Cas t añe -
da. Puede decirse que el ilustrado j u -
risconsulto, ex ca tedrá t ico de nuestra 
Universidad y representante en Cortes 
de esta Isla, fué el alma de esta nego-
ciación: allá, organizando la empresa 
y pactando con los acreedores; aquí , 
decidiendo á los accionistas al traspaso. 
La transferencia se efectuó en 6 de 
octubre do 1892, siendo presidente de la 
Empresa el Bxcmo. Sr. D . Antonio 
González de Mendoza, administrador 
General el Sr. D . Juan N . Odoardo é 
ingeniero de la l ínea el Sr. D . Manuel 
Luciano Díaz . 
L a Compañ ía nombró su administra-
dor general á M . James Mallon, apode-
rado asimismo de la Directiva, cumpli-
do caballero, inteligente, activo y per-
sona muy prác t i ca en estos asuntos, 
como se demuestra en el hecho de que 
en un año, seis meses y nueve d í a s , han 
llegado las paralelas á Pinar del Río, 
té rmino de la concesión de la l ínea. 
La "Western Raihvuay of Havana 
Limited" se halla constituida con u n 
capital de 000,000 libras esterlinas, re-
presentadas «por 60,000 acciones de & 
10 libras cada una. Xo obstante las me-
joras v gastos que ha realizado, ha re-
partido ya 4 «us accionistas un d i v i -
dendo de 2 por 100, á cuenta de sus 
utilidades. Este es el primero que se 
reparte desde la fundación de la Em-
presa. 
I I I . 
LA LÍNEA. 
A l pasar á poder de la nueva Com-
pañ ía llegaban las paralelas á la esta-
ción de Puerta de Golpe, úl t imo para-
dero para el tráfico. 
E l trayecto terminado desde esa fe-
cha comprende una extens ión de 17 k i -
lómetros. So han construido y colocado 
tres magníficos puentes de hierro en 
Ajiconal, Paso Viejo y Guamá , de 50, 
-45 y 60 metros de largo, respectiva-
mente, así como más de veinte alcanta-
rillas y pontones, en su mayor parte de 
hierro. Todas estas obras, as í como la 
estación de Las Obas, penú l t ima de la 
línea, so han construido bajo la direc-
ción del activo ingeniero de la Compa-
ñía, M , D i v id Simson. 
La reconst rucción de la l ínea ha sido 
general; todos los railes empleados son 
de acero. 
E l puente de hierro del r ío de San 
Diego está« t e rminándose de colocar y 
el de Taco Taco se empeza rá dentro de 
breves d í a s , sucedióndose después el de; 
Sta. Cruz. E l material rodante ha mejo-
rado notablemente. Los coches de viaje-
ros nada dejan que desear. Los de pr i -
mera clase son de los mejores que se usaa 
por las empresas fesrocarrileras de esta 
isla: los de segunda son nuevos y có-
modos los asientos, tienen saltillo, 6 
sea doble techo, que los hace ser ele-
gantes y frescos: en los de tercera se 
han sustituido los asientos con los que 
t e n í a n antes los de segunda, que tienea 
sus respaldos. 
T a m b i é n se han adquirido tres loco-
motoras nuevas y se ha colocado por 
cuenta de la Compañía , en los Almace-
nes de Hacendados, un magnífico pes-
cante, con m á q u i n a de vapor. 
Incluyendo los paraderos de partidas 
y t é rmbao , son veint isé is los que posee 
la C o m p a ñ í a , á saber: Cristina, Pinos, 
A r r o y o Naranjo, Calabazar, Rancho 
Boyero, Santiago de las Vegas, Rincón, 
Salud, Gabriel , G ü i r a de Melena, A l -
qu íza r r Dagame, C a ñ a s , Artemisa, 
M a n g a » , Pun ta Brava, Candelaria, Sau 
Cr i s tóba l , Taco Taco, Palacios, Paso 
Real, H e r r a d u r a , Consolación del Sur. 
Puerto de Golpe, Las Obas y Pinar del 
R í o . 
Qon la llegada de los trenes á P inar 
del R ío se han combinado los i t inera-
rios de una manera tan út i l para e l 
pasaje, que en el d í a se puede sa-
l i r de esta capital, permanecer dos ho-
ras on Pinar del Río , y estar en la Ha-
bana de vuel ta á las seis de la tarde. 
I V 
E L VIAJE DE INAUGUEACIÓN 
E l tren especial que condujo á los in -
vitados salió de la estación de Cristina 
á las siete de la m a ñ a n a del domingo 
15. Como media hora más tarde lo efec-
tuó un tren excursionista, que ha lle> 
vado numerosas personas, y como ade-
más este viaje es un verdadero aconte-
cimiento para la isla de Cuba, y sobi-o 
todo para las dos provincias que cons-
t i tuyen la Región Occidental de la mis-
ma, hab ía en el paradero una gran con-
currencia. 
Componía el tren expreso un cocha 
salón, tino do primera y u n carro d© e-
quipaje. I^ lOt íomotora número 21, qua 
lo ar ras t rá l la , flallábaae adornada o a 
las bantterás líaclonal é inglesa y la ia-
signia 0fl'cfcá*rai Gobernador y Capi-
t á n General de esta isla. 
Adetíifls dSl Eterno. Sr. Gobernador 
General x ififl" dlst ing- ' iu. i .edp^sa, & 1* 
OBISPO 26, ESQUIFA A CUBA, 
EN 
MERCANCIAS 
CON GRAN BEBA JA BE PRECIOS. 
{3 B80 
4a-13 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R B B Ü J i L F R ^ d S O S , cspecialfflenle en 
TALES 
as clases de más consumo. 
¡ I P J O D I E S 1PJL%JLX1~>XA-, S B ' a - J L X í S I O S S T s T S I O ^ A . B T J E I S r ^ ! 
I T A P O U i l S O S T E S , , negros y ama?mos, de A . CA.BRTSAS, marca C í l I V O , frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 26, A 85 CE STA VOS P I ^ T A E L P A R ; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
W^J^WOXJ^O^^IS, negros y amarillos, tacón cuña , marca L A A M E R I C A N A , frescos, de primera clase, de los números 21 al 32 A l PESO 
P L A . T A } í l i P A U . 
G i r a n t í í míos la iegit imidai y precios de las anunciadas ctasds. LogaHdad en la venta. 
F O R T A I i E S S DIS M J ^ - F I R I S Y 1 S S T I U . 
C 439 alt a--19 Mz 
H O Y 16. 
A L A S 8:1 
á LAS 9 J Z A R A a ü E T Á . 
A L A S 10: LOS APARECIDOS. 
P R E C I O S P O R C A D A P U N C I O N . 
Grillé 1?, 2° 6 Ser. piso, sin en 
toada— * i 50 
Palco 1? 6 29 id., sin id 1 oo 
Limeta ó butaca, con e n t r a d a . 0 40 
ÁMeuto tertulia con entrada.. $0 2$ 
Id. paraiso con id 0 20 
Entrada general " 0 ib 
Id. á tertulia ó paraiso 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N K m T A N D A S 
C 571 S 13 
E n ensayo las l i n d í s i m a s zarzuelas T I A L l l í R E y 
LOS D E K C A M I S A B O S . 
10a FUNCIOSÍ DE LA TEMPORADA. 
A LAS Ó 0 H 0 . 
E l iutorcKunto dr.ima en tr«.-a aoti; 
LA MUSETE DIV 
Do^cmpoiiiiudo el iiaportinto pa^el do Laurencio el aplaudido pri-
mer nntor L U I S R O N C O R O N I . 
Gran CompaTiía Dramática Española dirijida por los priiíieros aetorés 
L E O P O L D O W B O H y L X J I S R O ^ C O H O ^ J X 
C 591 
•Oí 
O J O A L O S l ' U E C I O S D E E N T R A D A . 
Palcos priucipalesdü'l'.' y 2? piso. Asiento de tertulia coi ií3-$ 0.80 
sin eutnidas $ 1.50 Idem de camela cou IJera. p.20 
Ori'lés .lo ler, piso, smidi H.OO Entradaátertulia 0.85 
l i l . im iKi ;!;>r. piso, fliu i d . . 1.50 Idem & cazuela t'.lS 
Palcos d'e 3$r, piso, fia id. 1.00 Entrada general 0.10 
Luneta con eotriKla 0.495 
L a Empresa so reserva el derecho é 9 alterar 1OB precios do entrada. 
E l miércoles Ifi, E S T R E N O de la magnifica comedia en tres actos 
H U E L G A D E U I J O S . 
L E ™ 
S I T U A D A EJKT ^ A ^ P H A F A E L , E S Q U I F A A I H D t J S T H X A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atravieai ol país, ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A P O l l C I E N T O en los precios. 
N A P O L E O N E S de C A B R 1 S A S , marca C I U Y O , torro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A O C H E N T A X CINCO CENTAVOS P L A T A E L P A U , y de los niímeros 27 al 32 
A N O V E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A -
Se garantida sn ciese y nunca se le dirá al publico: "NO H A Y . " 
NOTA. Acallamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado tiara la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS" DE VIAJE y las célebres maletas PE'NÜIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura 
'EL BAZAR INGLES," SAJí lUFAKL, ESQUINA A INDUSTRIA. 1,319, 
a-a A 
q n » aootnp»fia la espota del Ayudan te 
á e S. B . Sr. T e r i ñ á , iban en el expre-
sado fren los Ayudantes de 9. B . teres. 
Mora», Yer iñá y Herrera, el gensral 
Jefe do Efiíado Mayor Sr. Moreno y el 
^Médico de la C a p i t a n í a General Sr. 
Semptúm. En rep resen tac ión de Ja D i -
rectiva de la EmpreHa viene el Sr,Vocal 
de la misma D . J o s é I . C á m a r a . F igu-
ran asimismo en la comitiva los Sres. 
Ingenieros D . Francisco Quiñones , D . 
Migue l Mar t í nez Campos y D . Hermi-
nio Leyva, ó ingeniero mi l i ta r Sr. V i -
vanco: en represen tac ión de la Socie-
dad Económica de Amigos del P a í s , 
B . Anton io Gonzá lez Moraj los Sres. 
Feájó, E lózegui y Foriega, y por la 
prensa los Sres. Palau del Pa í« , Mora 
y Steejers, de L a Lucha-, Acevedo, de 
Lm Unión Oon$tituoional'f G a r c í a Koh-
l y é I tuar te , de L a Disout ión, y T r i a y 
y Aya la , del DIÁRIO D» LA MABIIÍA; y 
•orno empleados de ca t egor í a de la em 
presa los Sres. M . James Mal Ion, ad 
sainistrador general; M . D a v i d Simson, 
ingeniere; M . E. H . Pearson, contador; 
D . Bugenio Vandaraa; D . Domingo 
i í é n d e c Capote y D . C. H . Beeston, se 




Pinar del B ie abr i l 15. 
Todas las estaciones del t r á n s i t o , 
desde la modesta de los Pinos hasta la 
recién construida y elegante de esta 
ciudad, t é rmino de la expedic ión , se 
hallaban vistosamente engalanadas con 
palmas y banderas, como revelando el 
júb i l» de toda la comarca que atravie 
sa la l ínea por su feliz t e rminac ión .Los 
alcaldes de varios t é rminos municipa 
les enclavados en el camino y todos los 
jefes de la Guardia C i v i l , han subido á 
saludar á S. B . y ofrecerle sus respe 
tos. 
E n el paradero de A l q u í z a r espera 
ba la llegada del tren, para abrazar á 
su querido amigo el Sr. General Calle 
j a , el Sr. D . Mamerto Pulido, Marquéis 
de Davalos. L a entrevista de la Pri 
mera Autor idad y el Senador por la 
Habana, fué en extremo cordial. 
E n el paradero de C a ñ a s , el primero 
de la provincia de Pinar del Kío, era 
inmensa la nja¡ t i tud agrupada en la es 
taoión, que no cesó de viterear al señor 
general Calleja, invadiendo el carro en 
^oe iban S. E . y la Comitiva. 
í n el de Artemisa se hallaba forma 
4a, «H el andón la fuerza de la Guardia 
C i r i l , A l l í subieron á saludar á la P r i 
m w a Auto r idad una comisión del A 
yuotsmiento y otra del Comité refor-
muéta; el Alcalde de Guanajay, comí 
sienes de los Ayuntamientosdel Mariel 
Mangas y Guanajay y el Teniente Co 
ronel de la Guardia Civ i l Sr. Pé rez M i 
qnelini, cominionado por los Sres. Go 
bsrnador C iv i l y Comandante Mi l i t a i 
de la provincia para saludar a l Sr. Ge 
neral Calleja. 
También en los paraderos de lat-
Mangas, Candelaria, Taco Taco, Paso 
Beal, por donde p a s ó el t ren sin d é t e 
nerse, estaban formadas las respecti 
vas compaBías de Voluntarios y fuer 
•as de la Guardia C i v i l , con los Aleal 
des municipales y un pueblo inmenso. 
E n San Cris tóbal se detuvo el tren 
cinco minutos, subiendo á saludar ai 
General el diputado provincial Sr. H o 
mará , j'efe de laa faorza de volantarios. 
que como ia de la Guardia C i v i l , se ha 
liaba tendida á un lado del paradero, 
.el Alcalde municipal, Juez de primera 
instancia, Engistrador de la propiedad 
y otras personas importantes. Tam 
tñén en los Palacios se detuvo el tren 
y subieron el Alcalde municipa!, con e 
Ayuntamiento y los jefr-s de Volunta 
rios, coyas fuerzas se hallaban tendí 
das en la l ínea. 
Eu mitad del camino de la Her radur í t 
á Consolación del Sur, los empleados } 
trabajadores de la l ínea h a b í a n levan 
tado un vistoso arco de tr iunfo, debaj< 
del cual pasó el tren, entre las aclama 
clones de aquellos. 
E i parad ero de Consolación del Sur, 
que es bonito y grande, estaba conver 
tíd© en una glorieta, con palmas y bau 
deras. E l tren pasó de largo, lo q m 
impidió á la gente all í reunida saludai 
al general. E l Ayuntamiento, el Cura, 
los jefes de Voluntar ios y u n puebl» 
i.imenso, salieron al centro de la línea 
al pasar el tren, saludando con snt 
sombreros al General, que correspondía 
á estas demostraciones devolviendo lo^ 
saludos. Inmensa era la concurrencia 
qua había en Puerta del Golpe y Las 
Gbas, donde el general fué t ambién ca 
lurosamente saludado, constituyendo 
allí, como en todo el camino, los ví tores 
y aclamaciones, una verdadera m a n í 
festación de car iño , respeto y adhes ión 
á la Autor idad que as í se asocia á Ion 
progresos del pueblo que gobierna. E l 
general Calleja debe estar complacido 
de estas manifestaciones y ver en ellas 
el verdadero esp í r i tu de este pueblo, 
que reconoce en él laa altas cualidades 
de gobernante ilustrado y digno caudi-
llo , que solo el despecho y la pas ión 
pol í t ica pueden pretender, inú t i lmente , 
achicar. 
E l tren llegó á Pinar del E í o á las 
doce y cuarto del d í a , ganando en la 
F O L L E T I N . 50 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N » T H L A H 8 C R I T A E N F B A N C E S 
ron 
(Bst* ebra, pubiioada por " K l Cosmos Editorial" 
«e halla «te vento en la "Qalerla Literaria," de la 
»€¡fiora rinda de PCÍO 6 hijon, Obiapo 65.) 
(CONTIKÚA.) 
Pero no subió é s t a en dirección á la 
avenida de Lamothe-Piqoet, en donde 
estaba el vehículo porque h a b í a pre 
¿un t ado . 
Tomó á la izquierda, e n t r ó en la calle 
del Campo de Marte , s iguió m á s hacia 
1» izquierda, e n t r ó en la avenida Bus-
qu« t y se ocultó en el obscuro batiente 
de una puerta situada enfrente de la 
de la comadrona." 
Mirando harás, luis ventanas de Eula 
lia , murmuraba: 
— O mucho me engaño, ó v o y á pre 
Bencinr esta, norhé algo bueno, algo cu 
rio<o é in te resaófe , 
F í o n m o n d y E u ^ i a hablan quedado 
en el comedor, t r e á t e & friMito, con los 
veiote mil franco» sobre la mesa. 
Toda su a tenc ión , todas sus ideas es 
taban eouceuti'adas en nquel ía cartera 
eme penrmuee.ia sobre ln mes?, en me 
dio de los remol de, tá .••bt.-iófr Sin em-
bargo, cuando 1* puerta del tJuarto se 
cer ró tras de Vil l iers , P o n t á i l l a n no 
pudo menos de decirí " . 
rap ide i de la marcha y su p res ión de 
paraderos, la hora de retraso con que 
•a l ió de la Habana. 
V I . 
PINAR D í l i EIO. 
L a ciudad se ha vestido de gala para 
recibir á la Primera Au to r idad y fes-
tejar el fausto suceso que simboliza la 
llegada á sus puertas de la primer lo 
oomotora. Palmas, banderas, cortinas, 
arcos de tr iunfo, un pueblo inmenso 
llenando las calles y aglomerado eu la 
es tac ión del ferrocarril y sus ce rcan ías , 
son la demos t r ac ión m á s palmable de 
este regocijo. 
E n ei a n d é n esperan al General: el 
Gobernador C i v i l Sr. López de Haro , 
el Comandante general Sr. Carmena, 
el Alcalde Munic ipal Sr. S u á r e z , el 
Presidente de la D i p u t a c i ó n Provin-
cial , Sr. S o d r í g u e z San Pedro, el A -
yuutamiento, la D ipu tac ión , autorida-
des del orden c iv i l y mil i tar , de la ma 
gistratura, y un pueblo inmenso, que 
no ba ja rá de cinco á seis mi l personas, 
entre las que ñ g u r a n muchas bellas se-
ñoras y señor i tas , llena la es tación y se 
desborda por las cercan ías . E l ejórci 
to, los voluntarios, los bomberos, la 
banda de Isabel la Catól ica , se hallan 
formados en linea y t r ibu tan a l gene-
ral Calleja los honores que le corres-
ponden. 
L a digna esposa del general Calleja, 
con la señora de Ver iñá , monta en un 
coche a c o m p a ñ a d a de la Sra. B a d í a de 
López de Haro; el general lo hace en 
otro coche, con ios Sres, López de Ha-
ro, general Carmena y Alcalde M u n i 
c ípál . 
S. E . se hospeda en el Gobierno Ci -
v i l . 
V I L 
BIT LA OASA DB GOBIBBNO. 
E l galante Sr, López de Haro, Go-
bernador c iv i l de la Provincia, quiso 
coner el honor de alojar en su morada á 
loa Sres. General Calleja, y l levó á su 
mesa a d e m á s á la^scñoiii de V e r i ñ á y á 
los Sres. Generales Moreno y Carmona, 
y jetes del Ejérci to y Guardia C i v i l , 
Mcrás, Mique l in i , Agu i r r e , V e r i ñ á s , 
Herrera, Feijóo, D r . Semprun, Alcalde 
Municipal, Qu iñones , M a r t í n e z Cam-
pos, Leyva, Baeza, Elozegui y nuestro 
oompa tero de redacc ión el Sr. Tr iay . 
La bella y elegante Sra. B a d í a de Ló 
pez de Haro, que tanto i n t e r é s muestra 
por las clases desvalidas de la provin-
cia y que oon su generoso e s p í r i t u y 
noble solicitud realiza prodigios, obte-
niendo d á d i v a s que destina ai ensanche 
y mejoramiento del hospital de caridad, 
hizo con exquisita co r t e san ía los hono-
res de la casa, atendiendo solíci ta á sus 
huéspedes . F u é doblemente grato ese 
banquete, as í por los exquisitos manja-
res servidos como por la cordialidad 
^ue re inó entre los comensales, maute-
déndose la conversac ión sobre el esta 
lo de la provincia y el fausto aconteci-
miento que se celebraba en aquellos 
momentos, á causa de la llegada de 
la locomotora á Pinar del l i í o , que 
será un poderoso auxi l iar para el de 
sarrollo de su riqueza. 
D e s p u é s del almuerzo estuvieron á 
saludar á la Primera Au to r idad de esta 
Isla comisiones de la Audiencia, cuer-
pos de Voluntarios y del part ido l i e -
tomis t a . 
V I I I . 
ALMUERZO DE LA EMPRESA. 
E l galante Administrador del Ferro-
carril del Oeste, Mr . James Mal lon, ha-
bía dispuesto obsequiar con un almuer-
zo á las persones invitadas para el ac-
ío de la i n a u g u r a c i ó n del ferrocarri l . 
Efectuóse este en el espacioso hotel 
Ricardo y concurrieron al mismo m á s 
le ochenta personas, ocupando los dos 
•-entros de la me«a el Sr. D . J o s é I . C á 
•nara, Vocal del Consejo de Admin i s 
cración de la Empresa en la Habaua, 
y Mr . Harrison, Vice Cónsul de Ingla-
terra en la propia capital . 
L a mesa estaba adornada con suma 
«leganci* y el blanco mantel desypa 
recia bajo la rica vaji l la y los jarrones 
oon frescas y bellas ñores . 
D e s p u é s del suculento almuerzo y al 
servirse el champagne inició los brindis 
A Sr. C á m a r a , que lo hizo eu nombre 
dé l a Direct iva de Londres, do cuyo 
Presidente, Mr . Todd, acababa dereci 
bir expresivo telegrama, enca reo ióndo-
!e que saludase á la Provincia de Pi-
oar del E í o y á todos los asistentes al 
banquete con que so celebraba la inau-
guración del ferrocarril . 
Contes tó le en nombre de la Provincia 
el Sr. D . A r t u r o Freixas y en el de la 
Prensa nuestro compañero el Sr. D . Ju-
Üán de Aya la , que tuvo frases de a g r á 
decimiento para los capitalistas ingle-
ses, que sin arredrarse por las sumas 
que necesitaban emplear, h a b í a n t raido 
sus capitales á la explo tac ión de una 
Empresa cuya poco p r ó s p e r a s i tuación 
era por todos reconocida y merced á 
cuyo dep rend í miau to queda desde hoy 
unida la provincia productiva del ta-
baco por excelencia con la capital do la 
isla por el medio más r áp ido de loco-
moción. 
E l Sr. D , Javier Acevedo b r i n d ó en 
nombre del periódico L a Unxán Consti 
tucional, lamentando que no estuvieren 
presentes en el almuerzo y acto de la 
Inaugurae ión los Presidente y Vice-
presidente de la Empresa Bres. Mar-
queses de A p e z t e g u í a y de Pinar del 
Bio , haciendo extensivo su brindis al 
Sr. Mallóu á quien se debe gran parte 
del éx i to alcanzado. 
E l Dr . A n t i g á s dijo que c re ía mas 
propio que brindar con el champagne 
producto importado, hacerlo con el ta-
baco y por el tabaocj ún ica fuente de r i -
queza de esta provincia y principal ele-
mento de v ida para la Empresa; produc-
to, ag regó , que hace s impát ico y un i -
versal el renombre de Cuba en el mun-
do. Fe l ic i tó á la Direc t iva por el bene-
ficio que dispensa á la provincia, facili-
tando á la par que mayores medios de 
vida 6 la industr ia y al comercio, ele-
mentos de progreso ó iristruoriióo, t a ü 
necesarios á una cómaroa sobre !» que 
pesa la fa t íd ica cifra de la escasea de 
ins t rucc ión en el 95 p § d e s ú s habit&u-
tes y concluyó manitesCando que alenta-
ba la esperanza de que el avance del fe-
r rocar r i l la colocará en el mismo nivel 
intelectual á que ha llegado en el pro-
greso material con la i n a u g u r a c i ó n de 
esta v ía . 
Con estas palabras que fueron oalu-
ropamente aplaudidas terminaron los 
brindis . 
L a Alborada, de Pinar del Rio , p u -
blica con orla la primera plana de u 
n ú m e r o de ayer ó inserta trabajos fir-
mados de sus redactores y de otras co-
nocidas personas de aquella r eg ión , 
relativos todos á la i n a u g u r a c i ó n de l a 
via fér rea . 
E l colega de la capital de la V u e l t a 
Abajo publica á la cabaza de ese n ú 
mero los dos sueltos siguientes: 
"La Alborada dirige au más respetnseo 
«aludo y da !a bienvenida al dignísimo Go 
b inador General, Exorno. Sr. D. Emilio 
Calleja, y se felicita de verlo asociado con 
su presencia á los regoeijos de este pueblo 
por la feliz terminaoióa de la línea del fe-
rrocarril del Oeste." 
"Esto periódico aaluda asimismo A las 
comisiones todas, á loa miembros de la Em-
presa del Oeste y á los repreaontaniea de la 
Prensa, venidos en el tren inau^araí, do-
aeando á todos las más grandes satúsfaocio-
nes ínterin permanezcan ea esta ciudad." 
"EL ECO DE GALICIA" 
Este «prec iab le colega semanal pu-
blica erx su ú l t imo n ú m e r o u n Proyeo 
to de ley creando un Comitó de I n -
migración en la Habana, redacta-
do por su ilustrado director nuestro 
dist inguido amigo pa i t i cu la r el Sr. D . 
W a l d o Alvarez Insua, por encargo del 
Sr. Mora l cuando ejercía el Gobierno 
de esta región . 
Como quiera que el colega gallego 
nos ruega, lo mismo que á E l P a í s , La 
Lucha y L a Unión Constitucional, que 
emitamos nuestro dictamen sobre el 
aludido proyecto, y como es é s t e de in 
cuetiouabie trawendgDcia y requiere 
muy madura r t f l ex ión ,nos l i f f i i t aa i08 por 
ahora á recoger la abusión del colsga 
ofreciéndole ocuparnos m á s adeiante 
con detenuuiento en »ii asunto. 
E L S R . G O I C O E C H E A . 
A y t t r s e e m b a r c ó en el magnífico va 
por fríincéSi L a NavarrerOAm dirección 
a Euifopa, a c o m p a ñ a d o <le su 0is t íu£t t i -
da esposa, nuestro querido amigo y eo-
rrel igionario el 8r. D . Leopoldo Goi-
coechea, vocal de las jun tas directivas 
del part ido y C í r c a l o Bffornaista. 
Desea anos á los s e ñ o r e s Ooicoecbea 
un feliz viaja y pronto regreso. 
E X - SH. P . a K T C O R B O . 
Seguramente c on el mismo pesar que 
nosotros, se eutf/rariin los numerosos 
amigos con que. « n e n t a el conocido le 
t ra t ío señor d o a K a m ó n Panoorbo, de 
la noticia que >3í«imos en la sección de 
sucesos do esto-mnmerOí relat iva á la» 
heridas qoe r e d bió anoche en el res 
taoraat L * & Tullenrias, efln motivo de 
una reyerta promo vida por varias per 
sonas en una mesa vecina á la que él 
ocupaba, y á cuya» reyerta era ajeno 
por completo. 
Por f o r t una las l ieridas que recibió 
el señor,- Paucorbo *on todas de ca ráo 
ter 1er e; pero e8ta< circunstancia, aeí co-
mo 1/ , de no haber exist ido in tención de 
«gr ' ' i ir1e, no impi le que lamentemos un 
he' i'/ho que pudo e vitarse, con solo tener 
if n cuenta que ciertos ftitíos no son los 
lugares m á s apJropósi to para or i l lar 
uuestiones de índoíw p ' . r sona l í s im». 
—¡Vete enhorabuena, canalla! ^ . 
divinamos q u é personaje te espera en 
el círculo. 
L a Labrador p r e g u n t ó con cu riosi 
dad: 
—¿Conocéis á ese personajel 
—¡Ya lo creo que le conozoc ,j Y 
t ú t ambién le conoces L f , conoce-
mos todos. 
—¿Y se llama? 
—Se llama señor eoaf tada. 
La comadrona susp i ró , 7 pensando en 
que era l ás t ima que un bü ' . bón do tanto 
talento como P o n t a i l l á n , hubiera caido 
en el lazo de una Bouflaf luette. 
D e s p u é s , dijo brusoao leste: 
— l ^ i e n bien! ¿T^st r ibuf imos es 
to?. . ' . . 
P o n t á i l l a n hizo n a gesto dei indife-
rencia. 
— ¡ E n seguida?. Tenemca tiempo. 
Kada urge. 
L a comadrona in s i s t i ó con sequedad: 
—Es tarde. D e b é i s estar impa« iente; 
deseareis volver « vuestra casa. Vues 
t ra actual esposa e s t a r á i n t r amqui l a , 
sin duda 
Flor imood sa encogió de hombro» . 
—ISTo digas t o n t e r í a s , eh, ¡ l iu ia l i a i ' Yo 
me retiro cuando me da la gana. S i m i 
espora me espera, que mo espero, et to 
harr» que se aoosiuiiibiv. 
—Como yo en otro tiempos i w 
verdad, monstruo? 
—¡Oh! si nos lanzamos en recnfvrd1»», 
del pasado, ¿quién es el q u » no fe^ e»-i 
metido faltas? l í o , en ve rdad , . 
Papas áe la Historia Patrti 
A B R T L 1 6 . 
1681. 
Jtura 7 Taconoeimionto en. P o r t u g a l 
d« Fe l ipe ZI da E s p a ñ a . 
Muerto el Rey de Portugal don Se-
b a s t i á n en una expedic ión que hizo al 
Afr ica , pa só á ocupar el trono su t ío el 
cardenal dou Bnr íqúé , ya de edad octo-
genaria. U r g í a por tanto designar su-
cesor inmediato, por lo que en su vi r -
tad , procedió el nuevo Monarca á ha-
cer una notificación á todos ios que se 
creyeran con este derecho. 
D é l o s CÍUCJ aspirantes que á ella 
respondieron, a d e m á s del Papa Gre-
gorio X I I i , ninguno o s t e n t ó mejor t í 
tu lo que el Key de E s p a ñ a Felipe I I , 
quH Hiegaha. *er hijo de la Emperatriz 
Isabel y hinto por consiguiente del Rey 
dd Portugal dou Manuel el Afortunado, 
Pero como á nuestros vecinos no les 
agradaba perder su independencia y al 
propio tiempo eran excitados por el 
prior de Ocrato D. Antonio , uno de los 
cinco pretendientes, ocur r ió que tan 
pronto como falleció el Cardenal tuvo 
necesidad nuestro Monarca de enviar 
•un e jérc i to para sostener sus derechos. 
Cerca de un a ñ o permanec ió el reino 
lusitano envuelto en sangrientas l u -
chas y entregado á la mayor a n a r q u í a 
hasta que al ñ u podo leg arse que las 
Cortes se reunieran en la v i l l a y Mo-
nasterio de í o m a r , donde t ambién acu-
dió Felipe 11, para el acto de ser reco-
nocido y j u r a r al propio tiempo la con-
se rvac ión de los fueros, leyes y p r iv i -
legios. 
L a incorporac ión de Por tugal á la 
m o n a r q u í a e spaño la d u r ó hasta el año 
1640, en que d e s p u é s de diferentes 
tentativas volvió á emanciparse y res-
tablecido su t rono eligiendo paia ocu-
parle al Duque de Brag^nza, 
VAPORES. 
En el d ía de ayer e n t r ó en puerto el 
vapor nacional P a n a m á , procedente de 
Nueva York , con 10 pasajeros, o de 
t r á n s i t o ; y esta m a ñ a n a lo efectuó el 
americano Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa y 2S pasa-
jeros. 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto para la C o r u ñ a , Santander y 
Saint Hazaire, el vapor f rancés L a Na-
varro, oon 672 pasajeros. 
llés; á 1 a guerri l la del segundo de Si-
mancas, al c a p i t á n D . J o s é Cáoeres , á 
la r e p r e s e n t a c i ó n del arma y 8sc« ión 
de Ordenansas al comandanta D . Joa-
q u í n Carrasco; a l segundo ba ta l lón de 
Simancas a l teniente coronel D . T o m á s 
Eotgerj y al segundo de Tarragona al 
c a p i t á n D . B e r n a b é R o d r í g u e z . 
Se ha dispuesto que el auditor de 
Br igada D . R a m ó n M é n d e z , se encar-
gue de la Accesoria de las Direccioneí-; 
y el regreso á la P e n í n s u l a del primer 
teniente D . Federico F i l iber to López . 
Se han concedido dos meses de licen-
cia por enfermo, para Méjico al veteri-
nario D . T o m á s Colomo. 
Se ha dado conocimiento de haberse 
concedido indemnizaciones á los coman-
dantes D . Migue l S o c a r r á s , D . Fran-
cisco R o d r í g u e z S á n c h e z y D . Ra imun 
do Serma; á los capitanes D . R a m ó n 
Guirado Conde y D . Gregorio San Mar 
t í n : y á los tenientes D . Adelaido He 
rrero, D . F é l i x Vera V a l d é a y D . A n i 
ceto C a s t a ñ e d a Diez. 
mejor h a r í a s eu setvirme, con t u d imi 
ñ u t a y blanca mamo, a l g ú u brevaje in-
candescente, sabroso y superlativo 
- P o d é i s s e r v i r á s vos mismo. Que 
beber t ené i s sobre í»i mesa. 
—¡Vino ó r d i n a r i o y gracias! Era 
bueno para los dos pil lefes que estuvie-
ron a q u í y para mi noble amigo Hora-
cio, que n i siquera Jo» ha tocado Y o 
quiero buen vino, una de esas botellas 
de Royal , Bordeanx, con su esclavina 
de tela de a r a ñ a , COEAO aquellas que 
d e s c o r c h á b a m o s antes para gargarizar 
nuestros amores ¿ T e n d r á s valor 
para negarme un trago, jcnando acabo 
do proporcionarte nn negecio de diez 
mil francoH, t r a v é n d o t e aní*es de ayer 
al citado neñor V i i i i e r s l 
—No me lo h a b é i s t raido m á s que 
porque os era imposible preí*cindir de 
mí—repuso con acri tud la Labrador di-
r ig iéndo le hucia ei hvffet. 
—Vamos, q u é ton t e r í a , yo te tuteo y 
t ú me tratan de vos V a n á tomarte 
por mi criada. 
Sm perder de vis ta la cartera, por 
miedo al escamoteo, la. comadrona nacó 
'iel mueb e una botella, « u b i e r t a de una 
respetable capa de j o lvo y la puso de-
lante de su ex favorito. 
Eato la destapo con viveza y excla-
mó: 
— ¡Bnhorabnena! Es rancio exqui 
sito; del i j iosís imo. ¡A tn salud, tó r to -
la mist! 
Chocó su vaso con el de su compa-
ñe ra , que re funfuñaba , bebió un gran 
METALICO. 
Por el vapor nacional P a n a m á , que 
e n t r ó , como decimos en otro lugar, 
en este puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Nueva Y o r k , han reci-
bido los Sres. N . Gelats y C* la canti-
dad de 86,000 pesos en oro español . 
NECROLOGIA. 
A y e r falleció en el vecino pueblo de 
Regla, á los 60 a ñ o s de edad, el v i i tuo-
so p r e s b í t e r o D . Migue l Pons, que de-
s e m p e ñ ó con general benep lác i to de 
sus feligreses, durante nueve a ñ o s , su 
sagrada misión en aquella parroquia, 
en cuyo edificio l levó á cabo grandes 
mejoras, a ñ a d i é n d o l e propiedades de 
su pertenencia que fueron hasta enton-
ces desconocidas, y en la actualidad 
t a m b i é n cura p á r r o c o de Jaruco. 
Como caballero y como sacerdote su-
po el padre Poas captarse las simpa 
t í a s de cuantos le t ra taron, pues á su 
inagotable caridad de cura de almas 
siempre u n i ó la filantropía del buen 
cristiano. Regla l lora la p é r d i d a de ^u 
antiguo p á r r o c o , quien con la manse-
dumbre del humilde pastor sab ía atraer 
á KÜ ig'.toia á VA itscarriados y llevar 
consuelo y res ignac ión á sus adeptos.' 
Descansa en paz el dignísimo sacer-
dote. 
T a m b i é n han fallecido: 
E n Matanzas, D . Gregorio P 
G u z m á n , D . Bernardo Abrufiedo; 
E n Vieja Bermeja, la Srn. Doña 
resa Gonzá lez de Garc ía ; 
E n Cienfuegos, D . Carlos Alfi 
Casanova y Caña l ; 
E n C a m a j u a u í , D . Francisco Soiís; 
E n Santa Clara, el teniente de i n ' 
t e r í a D . Nico lás M u r i l l o ; 
E n Sancti Sp í r i t u s , el capitán re 
do del E já rc i to D . Carlos Barroce 
Gómez; 
E n Placetas, D . Francisco S 
Uáu; 
E n Sagua la Grande, el niño Joan 
Antonio Heraclio Toscano é Iglesias y 
D . Sixto Ur ia r t e ; 
E n Tr in idad , la n i l a Asunción Bo-
d r í g u e z y Ramos. 
TOLTUÍTARÍOS. 
E n la Sub inspeoc ión del Instituto se 
ha t ramitado lo siguiente: 
Cursando propuestas de Capitán pa-
ra el s ép t imo b a t a l l ó n y paro el bata-
l lón de Ingenieros; de segundo tenien-
te para el primer ba ta l lón de Artillería 
y de primero y segundo tenientes para 
el segundo de Ligeros. 
Cursando instancias del Capitán don 
Emi l io Aranjo y segundos tenientes 
don Juan Rabolo y D . Benito Argés en 
que solicitan la baja. 
Consultando la baja del primer te-
niente D . Manuel Sollin por haberse 
ausentado sin licencia. 
Concediendo seis meses de licencia al 
primero y segundo tenientes D. Marce-
lino Santa Coloma y D. José Eivero; 
seis meses de licencia al Capi tán don 
Gabriel Trueba; y la baja á los sargen-
U 
Se ha expedido pasaporte para l a 
P e n í n s u l a á favor del C a p i t á n D . I s i -
dro G a r c í a C a b a ñ a s . 
Se han destinado: al primer b a t a l l ó n 
de in fan te r ía de Alfonso X I I I , a l 
primer teniente D . Federico Va-
MILES BE ZAPATOS §£ REALlZáN. | 
Los que valen C U A T R O en DOS, l')S que va l en DOS en UNO y los I 
que valen UNO en M K D I O : esto es lo queso hace en la p e l e t e r í a o ue se a 
real iza en la calle de San Rafael n . 16, en t re I n d n s t r i a y Amis tad . 
ZAPATOS desde UNA PESETA en adelante. 
G - A ^ O - i L S H T X J l s í C J L V I S T A S . 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES. 
¡0J0I LA CASA DE LAS BANDERAS! I 
T O D O E ^ T A A 2LA V I S T A . 
G R A N D E S O A R T E L F S I N D I C A N LOS P R E C I O S . g 
C S78 ^fc-lS C 
'IMPORTANTE. 
P e d r o S a c o r n a n , $ 5 5 oro e l mi l lar . 
T E X A b S H o u s F r é r e s , $ 5 5 oro e l mi l lar . 
T T Z J J L S H e ? F r é r e s , $ 5 3 oro e l mi l l ar . 
i L o s a o r d i n a r i a de M a r s e l l a p a r a azoteas á 
$ 2 3 i d e m . 
D i r i g i r s e para l r g pedidos Á 
i D T J S S J É L Q , O J P , OFÍCIOS, 30. HABANA. 
C elt lüa-4 A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE PELETERIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
COT ESPECIALIDAD EN LAS CLASES DE MAS CONSUMO 
PXLHJA- CA . tBJLXjJjBHOS: bot ines y zapatos , h o r m a i n g l e s a su-
periores, A la Y 2 PESOS PLATA EL PAR. 
A S ^ í t O H i k S : z a p a t o s g lace , corte ó p e r a , A $1 PLATA EL PAE 
ESQUELETOS "S" A M E L I A S : c a b r i t i l l a d o r é p a r a NIÑAS Y SEÑO-
RAS, A U Y 2 PESOS PLATA EL PAE. 
NAPOLEONES color p i e l C a n a d á , t a c ó n c u ñ a p a r a s e ñ o r a s , A 
1.25 PESOS PLATA EL PAE. N A P O L E O N E S negros con t a c ó n de l n ú m e r o 
2 2 a l 32, A 50 CENTAVOS PLATA. NAPOLEONES color p i e l C a n a d á , , 
t a c ó n c u ñ a p a r a n i ñ o s , A UN PESO PLATA 
Z A P A T I C O S d o r é y g l a c é C a r l o s I J C , p a r a n i ñ o s , de l n ú m e r o 18 
a l 2 5 . A 50 CTS. PLATA. 
N O T A . - - - M u c h . a s novedades se h a n recibido p a r a C A B A L J j s -
R O S , S E S f O H A S T N l f i í O S . 
O T R A N O T A . - — A L O S V I A J E R O S , i n m e n s o y v a r i a d ^ surti-
do de BAULES, MALETAS, SACOS DE NOCHE, SILLONES de r e j i l l a y lona , de e x t e n s i ó n 
m u y c ó m o d o s é in f in idad de a r t í c u l o s . 
N o o lv idarse h a c e r u n a v i s i t a á e s t a c a s a . V I S T A P i A C E F E . 
I s a 
4915 
r a n u u q u e s a 
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trago y chocando la lengua coatra el 
paladar dijo: 
—¡Famoso! ¡Siempre el mismo! 
¡Es te no ha cambiado! 
DcfpaéM, paseando á su alrededor 
mna mirada tierua y encantada: 
—Nada ha eambiado a q u í Se 
creer ía que yo reino KÚQ en esta casa,.. 
S i l a d , morada tranquila, agradable y 
patriarcal, en donde he pasado d í a s y 
noches tan felioea, es esta butaca, al 
lado de esa estufa, con mis zapatillas 
bordadas, mi gorro griego y mi bata. 
;Se i n t e r rumpió para prehuntai : 
— A propósi to , ¿supongo que no ha-
b r á s vendido m i bata, mi gorro y mis 
zapatillas, y que esos objetos de toilette 
ín t ima , s egu i r án en sn sitio, en el eon-
fesionariol E l famoso coufesionario en 
donde me escondía para oír á tus clien-
tes, y desde donde oi y reconocí , cier-
t i noche, á mi antiguo compañero H o 
rat-io. 
Se levan tó y fué á abrir el grabinete 
cuya s i tuac ión y empleo no iiabráu ol-
vidado DaéStrps lectoren. 
.—Sí, h^ios aqulj estas reliquias de 
nua ternura libre de alarmas; hélos 
a q u í suspendidos de sus perchas 
¡Eh, Ldiicil ¿Me permites que me los 
jKM gaf Este thbo d e cbiu mea, 
estas botas y esta Uv i t a me molestan 
nun-bo . . . . 
Sin é spe rá r !a f/OTiféstáeión de la ro-
madrona, se t rans formó en un instan-
te. D e s p u é s volvió á sentarse. 
—jJBe gracioso estol Volverme á eü' 
centrar en este local y en este traje, des-
pués de haber pasado tantos aftoci; esto 
me emociona. 
Porque cuando se ha viv ido cierto 
tiempo con una mujer no se puede me-
nos de quererla, y el recuerdo de las 
horas pasadas con ella hace cosquillas 
en las fosas nasales y tic-tac en el cora^ 
zón 
— L o cual no imp ide—respond ió a-
margamentela Labrador—que el sefior 
me haya dejado por una saltarina del 
baile de las M i l Columnas, por una can-
t inera de la Oommune, por una cual-
quier cosa, una perdida, una petrolera, 
u n o . . 
F lor imond es tend ió los brazo-? y dijo: 
- ¡ L a con t inuac ión m a ñ a n a , por pie-
dad! Bespeta mis convicciones polí t i -
cas y no te metas en mis asuntos.. Me 
he portado contigo como un cochero de 
punto, como un grosero. Convenido. 
Aunque mis labios quisieran negarlo 
mi coueiencia se sub leva r í a y no podr ía 
conseguirlo. Pero el cielo vengador me 
ha castigado.. 
—iGómo? 
— E s a persona de quien acabas de 
habí ^r con tanta moderac ión . . 
— ¿ Q u é ! . . 
Poutaiilaii b - j ó la cabeza con humil-
dad. 
— Me ha ar rn i ' i í i lo—di jo . 
—; A rrninado? 
—Tal como lo digo. Me ha perdido. 
Me ha dejado sin un cén t imo. 
— x" á propós i to de esto, me atreveré 
á. invocar nuestra an t i go» , anión naj» 
pedir te un favor. 
L a comadrona hizo MÍ» ibuéea ho-
m b l e . 
E l otro con t inuó sin hacer ver que la 
h a b í a notado. H 
—De los veinte mi l francos qne con-
tiene esa cartera, diez m i l son mios 
—¿Y qué? 
~Ql!1e^ttí 8aíjlico g u a n í e s esos 
diez md francos.. 
—lEh? 
—Desconfio de mi mismo. De mi se-
mo alegre, de mis aficiones al aguar-
diente, á las bromas v al cot i l lón. Y a-
d e m á s temo á Runflaquette. Es ana 
peste. Inventarla un medio de desva 
lijarme. Mientras que t ú . . 
—Mientras qae yo, ¿qué? 
— T u que eres el áugtíl de la econo 
mía, del orden de la casa y de las ma-
t emá t i ca s . 
- r O h l 
—Ta colo^ar'is mi capi ta l , lo explo-
t a r á s en t u comercio le h a r á s produ-
c i r . . 
Y añad ió con acento pa té t ico ; 
— T u negativa me reduciií- i á la 
mendicidad. 0->iisi«mte en encargarte 
dr et>te ttigrario depósi to. Te Ui pido eu 
nombre del amor queme has profesado.. 
(Oontinuará.) 
tos D. José Fernandez, D . Aquilino 
Fernandez y D. José García Alvarea. 
Aprobando nombramiento do targen-
to de D. Daniel Boza Alemán. 
Onmndo propuesta de dos capitanes 
pwa «1 seyundo batallón de Ligeroej ó 
iutancia del segundo teniente D . Fran-
cisco García Cueto, en que solicita la 
kaja. 
Concediendo seia meses de licencirt 
para la Península, al Capitán D . Pedro 
Montané Fala primer teniente D. Nico-
lás Pestaña y sargento D . Santiago 
Laño. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos á favor de D. José García Sna-
rez y D. Amancio Busto Martínez. 
Dando de baja á D. Luis Kojo More-
no, D. Francisco Lara García, D . Hi-
pólito Blanco Barreiro, D . José Sala 
Oalonje, D. Alejandro Sierra, D . E l i -
berto Iglesias. 
Ooncediendo seis meses de licencia á 
D, José Oarbonell, D . Antonio Rodrí 
guez Lago, EL Celestino García, D . Fruc 
taoso Arrojo Fraujul, D . José Quinta 
na Eivera Domínguez, D . Arturo Mar 
faratoltía. 
Cursando propuesta de Comandante 
para el batallónjde Bayamoj primer te 
níente para el 2? batallón de Ligeros 
segando teniente para el primero de 
Artillería; Medalla de Constancia del 
Batallón de Jesús del Monte; instancia 
del primero y segundo teniente D . An-
tonio García González Carvajal y D . 
Felipe Lois, que solicitan la fcaja; y del 
Capitán D. Manuel Sánchez Martínez, 
qne solicita el pase á excedente. 
Concendiendo seis meses de licencia 
al primer teniente D . José Aragonés 
Eiera y segundo D . Luciano Pérez Fe-
rro, y la baja al sargento D . Vicente 
León Vicente. 
Diaponiendo baja del sargentoD. Ma 
noel Torres González por haberse au 
sentado sin licencia. 
Concediendo la ba ja con ventaja» al 
sargento D. Liborio STerl Fabregap; y 
seis meses de licencia á D . Angel Va-
llejo García, D. Rafael García, D . Je 
aúsCelis, D. Manuel González, D . José 
Alvarez, D. José Rey, D . José Suárez, 
D. José Pérez, D . Jesús Burón; y baja 
áD. Roque Bapeng, D . Juan Lazo, D . 
Luciano Alvarez y D . Manuel Camero, 
Bomberos del Comercio de 
Cifuentes. 
Debido á la iniciativa del Dr . D . Fer 
nando Plazaola, Brigada que íhó de la 
manguera derecha de la Sección Oer-
vantts de los Bomberos del Comercio, 
de esta ciudad, se ha creado una Seo 
ción de Bomberos de Cifuentes. 
En la última reunión efectuada para 
la realización del proyecto del Sr. Pla-
zaola, fueron electos los siguientes se-
Dores que han de mandar dicha Sec-
ción: 
Presidente.—D. Pablo Busquet. 
Ticepresidente.—-D. Carlos Rublo. 
Tesorero.—D. Juan Llopart, 
Secretario.—D. José Palli. 
Fuerza activa. 
Primer Jefe.—D, Fernando de Pía-
^Segundo Jefe,—D. Ildefonao Hernán-
dez-
Módico. -D. Nicolás Alverdl. 
Facultativo.—D. Emilio Canoio. 
Ayudante.—D. Marcos Borbolla. 
Brigadas.—D. Luis Silva, D . Juan 
Calleja, D. Ricardo Arechaga, D . A n -
drés de la Torre, D . Manuel Suárez y 
D. Koman Riera. 
BANDOLERISMO. 
E l Comandante Jefe del Puesto de 
la Guardia Civil de Cienfuegos, comu-
nicó por telégrafo al Gobernador de 
Santa Clara y este á su vez al Gobier-
no General, que el celador de policía de 
aquella localidad con fuerza á sus ór-
denes, capturó á un individuo blanco 
nombrado Guillermo Pérez y Pérez, 
por ser uno de los autores del asalto y 
robo efectuado últimamente en la colo-
nia Ouacairo. 
C O R R E O D E U I S L A , 
SANTA C l i A R A . 
E l lunes 30 del corriente abril, so 
inaugurarán los trabajos de los edid-
cios destinados á la planta eléctrica 
que establecerá en Santa Clara la se-
flora D* Marta Abren. 
—-Los farmacéuticos y los médicos 
de Trinidad, tratan de constituir un 
Centro. 
—Dice B l Imparoial de Cienfuegos 
que bau sido puestos en libertad provi-
sional, cinco individuos más, como an-
tes lo fueron diez, pertenecientea 4 los 
cincuenta presos en la cárcel de Santa 
Clara por la intentona de Lajas y Ran-
chue^o. 
— B l Sr. Céspedes, juez de primera 
itistanciíi é instrucción de Santa Clara, 
ba sido nombrado para instruir el ex-
pediente gubernativo mandado formar 
á consecuencia de la suspens ión del es-
cribano del Juzgado de Cienfuegos, se-
Cor Guerra, con cuyo motivo se en-
cuentra en dicha ciudad de Cienfue-
gos. 
— L a Derecha, que hace poco vió la 
luz pública en Lajas, ha sido denuncia-
do á loa tribunales por el delito de clan-
destinidad, y penado gubernativamente 
por haberse infringido en su publica-
ción todo el procedimiento estatuido 
por la Ley de Pol ic ía de Imprenta. 
—Sabe.M Te7^ra/ j de Trinidad que 
á varios colonos de aquel valle ae les 
q u e d a r á sin moler bastante cafia en la 
presente zafra, debido á no habérse les 
admitido en loa centrales más que pe 
queño número de arrobas por ser insu-
ficientes los aparatos y estar ya muy a-
vanzada la época de las lluvias que tan 
pronto empiecen, i n t e r rumpi r án la mo 
lienda. 
CONSEJO DE GUERRA. 
E l jueves 19 se celebrará Consejo de 
Guerra en el Cuartel de Belascoaíu, nú-
mero 60, para ver y fallar la causa ins 
truida contra el guardia civil de esta 
ciudad José Morates García por el de-
lito de lesiones, escándalo y embria-
guez. 
Presidirá el Sr. Coronel D . Fabio 
Hernández Delgado. 
S O R T E O N . 1.470 
Kn el baratillo P B E R T A D E T I E R R A se ha 
rendido medio billete del uá^iero 
9 5 3 0 premiado en 4 0 0 0 0 
Egi i lo n. 1, i nqu ina á Mura l l a . 
V I L L A R E I Z A Q Ü I R R E . 
í¿a-14 2d-15 m i 
SORTEO 1470 
1742 preiaioeii 
• Vendido por Salmoute y Dopazo. 
C a s a de C a m b i o , 
o 2 1 . 
587 2 a - Ü 3d-15 
MERCADO MONETABIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12¿~12^ descuento. 
Los centenes on laa casas de oatnbio 
se pagaban á $ 6 y por cantidades á 
$6.01. 
CRONICA GENERAL. 
Por el Gobernador General han sid» 
aprobadas las oposiciones hechas para 
proveer la escuela de varones de San 
tiago de las Vegas, y se ha nombrado 
maestro de la misma á D . J o s é T i uji-
11o y Mar ín . 
E l Sr. Gobernador Regional ha con-
cedido autor izac ión al Sr. Cónsul de 
China, para que los súbd i tos do su na-
ción puedan celebrar esta noche y ma-
fiada una función extraordinaria en el 
casino "Ching W á " que inauguran en 
esta ciudad. 
Por telegrama recibido el sábado en 
esta capital, se sabe que el comercian» 
te sefior Ceballos, residente en iNueva 
York , ha fletado el Alava, para que 
trasporte de Matanzas á Monreal 
22,000 sacos de azúcar . 
También se nos comunica que el 
Trust do Kueva York , ha fletado los 
vapores Gallego y Madri leño, para car-
gar azúca r en dos puertos del Norte de 
la Is la con destino á Liverpool, á razón 
de 16 chelines la tonelada. 
E l número de buques de t ravéa la en-
trados en el puerto de la Isabela de 
Sagua, durante el primer trimestre del 
presente año, ha sido de 78 con 80,095 
toneladas netas, de las cuales 45 eran 
de vapor y 33 de vela. 
Según bandera: nacional 18; ingleses 
24; americanos 30; noruegos 4; italiano 
1 y aus t r í aco 1. 
Salieron 74 buques con 77,070 tone-
ladas netas, divididos en 42 de vapor y 
32 de vela, y según nacionalidad en 
españoles 18; ingleses 19; americanos 
31; italiano 1; noruegos cuatro y aus 
triaco 1. 
E l buque de m á s tonelaje que fondeó 
dentro del puerto fué el vapor "Beren-
guer el Grande. 
Sorteo n. 1 4 7 0 . 
9 5 3 0 - $ 4 0 0 0 0 
VENDIDO P O R 
RAMON VIVAS. 
MURALLA, 13. 
C 388 ' 6 a - U 6d-:5 
E L PASEO. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Iioterias 
y C a s a de Cambio. 
H a y bil letes a l costo. Damos por 
$40, 200,000. 
So admiten bil letes de IJüm'O por 
todo su valor : se pagan los premia 
dos y s * pagan los eantenes mejor 
que nadie. 
Obispo 57, esquina á Agn ia r 
C fóti 8 <1 8 a-5 
Sección M e r c a i l i l , 
VAPORES D E T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 18 Alfomo XIII: Veracnw 
. . 18 City of 'WH8h;B¡íton: NueTa-Vork. 
. . 18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueío, 
19 Francia: Hamburgo y esoalas. 
20 f^oguranoa: Veracruz y escala*. 
22 Concho: NnftYa-York. 
32 Vigilancia: Nueva-York. 
23 M. I,. VillRT«Tíle: Pnerto-Hloo y e«<Jft¡«». 
35 Cataln&a: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Ornaba: Nueva York. 
27 Yucatán: Veracrua y escalas. 
. . 20 México: Colrtn y escalas. 
29 Navarro: Liverpool y esoalo*. 
. . 39 Séneca: Nueva-York. 
Mayo 2 Yumnrí: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Uioo v escalar. 
SALDRAN. 
Abril 17 Berengner el Grande: Barcelona. 
. . 18 OUvetto: Tampa y Cavo-Hueso 
18 City of Washington: Veraorne y escalas. 
19 Saratoga: Nueva-York. 
20 Alfonso X I I I : CoruBa y escala». 
. . 30. Francia: Veracruz y escalos, 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrara: Pvorto-Klc-o y iMO&lM 
. . 21 Seguiaiioa: Nueva York. 
. . 23 Miguel Jovcr; Barcelona y escalaa. 
. . 25 Julia: Canaria?. 
. . 25 Drizaba: Veracruz y esoalas. 
26 Vigilancia: Nueva-York. 
28 Yucatín; Nueva York. 
. . 29 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 30 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
. . 80 Catalina: Barcelona y escalas. 
14 Antonio López: Pto. Eioo y esoalas. 
80 M. L . ViliaíenJe: pBert.v-lj.ioj > ouuvu-
Mayo 2 Vnmarl: Veracruz y escalas. 
3 Séneca: Nueva-York. 
V A P O E í l S COSTEI103. 
8B ESPERAN. 
Abril 18 .Toseflta. en Batabaaóí de Santiago d? Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácsro. Túna* 
Trinidad y ClonfuBKus. 
33 Manual L . VlUsverda: de Fantia^o de Cuba 
v escala». 
26 Argonauta, de Bntabnnó para C1euí'ie<o»-
Trinidau, Tunan, Jácaro, Santa C r n i -
Manzanillo y Cuba. 
H 1I .DEAN. 
Abril 18 Glcrla: do Batshunó, para las Tánas, con 
escalas on Cienfuegos y Trinklad. 
30 Kanión da Herrera; para Nuevltas, (Jibara. 
Baracoa, Cub i y escalas. 
. . 22 JosaíUa: ds Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas. Jáoaro, 8an'a Cru», Man-
zanillo y Santiaso d^ Cuba. 
PÜJBBÜ'O h A HAU Jk 
Día 15: / 
Do Piiuzacnla. en S días, vapor inglés Amethyat, ca-
pitán Jones, trip. 23, tons, 873, con carga, á 
r>«uIof. u hijo y Cotnp. 
Niuva-York, en 5 dia». vapor-corroo ofp. Pana^-
má. cap Kivora. trip. 63, tons. 1:317, con carga, 
A M. Onlvo y Comp. 
Filadelfia, en 4 dias, vapor inglés Ardaninhor, 
cap. Anierson. trip. 34, toas. í,8S*, ooa carga, á 
R. Trulfin y Cuinp. 
F ladelfla, en 15 días, gol. amer. Williams E . 
Downea, cap. M-rih- l l , trip, 9, ton». 716, con 
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P O R B A L A N C E . 
Este es el motiyo: esta es la razón de liquidar en 
senté mes, todas las existencias de los grandes almacenes 
L A Ó P E R A . 
Esta realización, ES VERDADERA T DE VENTAJAS para el 
núblico- puesto que tiene por objeto disminuir la gran cantidad de 
mercancías, á fin de que el BALANCE no llegue á marearnos. 
Para demostrar la verdad de este aserto, réanse los precios: 
189 doceî s de pañuelos del Japón, seda fi-B SomMlla venecianas, á 30 centavos. 
Warandol belga de hilo 814, á tres reales. 
Corsets elegantes de raso y cutí de color con 
peluch, á 20 reales. 
84 varas de tiras bordados por 50 cts. 
Infinidad de telas que valen 10 centavos, 
n % t o e f a e S Í o \ V o s , de 30 y 35 centavos, 
f K S k a a o s finas, á real vara; valen 2 
l ^ * 5 ' , . ^ % i « » ó T ñ ™ < í fla rntré blanco V color,Sse dan á 4. 
C o r ^ higiénicos, ae cuire oianco y ,g ^ Holandas inglesas á reaL 
áPes,0" a WlQ tiaia de maiz y paja de| Paños de crocet para pasarcintasá 6 rs., for-
Olanes de h W PaJa aB ^ ^ J |ma cuadrilonga. 
^ ' K a í t a «1 d í á 5 0 a g i r á n l o » p r e c i o » de l i q u i d a c i ó n en los gran-
des a l m a c e n e s de 
70 « ¿ X I A S O Y SAN M i p U B I . 6 0 . T B L B P O W O , X e 8 4 . 
—ri lade l f i a , en 90 día», gol aniír. Honry Leppitt, 
cap. HoPes, trip. 8, tons. 632, coa oarbín, á J . 
Barrios y Comp. 
Día 16: 
De Tarapa y Cayo-Hueen, an 80 horas, vapor amerl-
•aoo Masootte, oap. H nion, trip. 44, tena. 520. 
en lastre, á Laxrton v Rnos. 
——Filaiielfla. en dlaa, vap. inglés M^xícaa Pr ln-
c c «rp. Denchars. trip. 98, ton». 1,877, oon «ar-
ga, á E . Traffia j Comp. 
S A L I D A S . 
Día 14: 
Para Nueva-York, vap. amer. Sáneoa, cap. Stevens. 
Día 15: 
Para Saint Naiaire v escalas, vapor francés L a Na-
varro, cap. De Kersabieo 
Cárdenas, vapor inglés Akaba, cap. Cartea1. 
Dfa IR: 
Para Cayo Hueso y Tampa, Vapor amer. Masootte, 
oap. Hanlon. 
Metimiento de paaajoroa. 
ENTKAKOSí. 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y escalas, en el va-
por-correo esp. Antonio Lóp§t: 
8re». D. A trapito Correjer—Enrique Rodríguez— 
Josfi Ríos—Pedjo Granja—Martín Andron—B. C um-
pés—Ana M. Sánchez—José Tornes y seliora—Ra-
món Barrera—Miguel Torrea—Ramona Olié—Pedro 
Marcial—Bartolomé Mauri—Andrés Castalet—Joaé 
Chabio—-María Torree—Francisco Rey—Manuel 
Márque* y 5 más—María Taáino—Antonio Villalta— 
Joaquín M Becerra y sefiora—Juan Capella y seño-
ra—Emilio Villacampa y se&ora-—José Portas y se-
fiora—Blas Olivellay sefiom—Franr.isco Vidal—José 
Rodríguez-Eugenio d« la Pilisa—Domingo Cama-
ch"i—José Romero—Emeterio Poacha—Antonio 
Rodríguez—Fernando Suárez—Salvador de la He-
rrera—Matilde Diae—Jnan J . lambraña—Manuel 
Corrales—Juan A. Braje—Juan J . Martín y sefiora 
—Tomás Romera—Pedro A b e l — F . E . Soard A. 
Saotroaid é h'ja-—Sarita ( ampo—Pascual J . Cas-
tellbrio—I„uU Sínchea—María C. Belaotegn:—Luisa 
Gil—Matilde Lnndo—Antonio Luis—Maunel Gon-
zálea—Manuel Suárez é hijo—Leopoldo Periquíta— 
José Vuela—Quintino Diaa—Pedro Rpjer. 
De V E R A C R U Z , en el vap. franc. La. i f a e o r r » ; 
Sres. D. Louis Ceresole—Jorba O r t a l — W . D . 
JuiklcE—A B.-.Iard—José Baban—R. Pérez—Jales 
Jurdez.—Ademas, 182 de tránsito. 
De T/» MPA y C A Y O - H U E S O , on el vapor ame-
ricano Mascotie: 
8>es. D. J . Fernández—J. Abarca—D. Sanjuyo— 
J . O. Do'.ell—J. M a r i r — E . Fabarinas—H Ma^de-
burg—C. W Palonee-H. Vfgel—Jerónimo del Pino 
—Mercedes Castillo y 2 ijiños—Andrés Arencibia— 
Antonio Fernánd r Baliiomero S^m-.hfe—Natalia 
da la Cruz—Jnan Cue ta—Ton ás Pérez—Pedr» P é -
r-z—Juan F , Navarro—EHo Dominíue —Gn&tavo 
Vamna—L. J Nápolep—María D. Navarro—Juan 
Chile—W J . Hanlny—H. Fansey. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Pan w á : 
Sres. D. Julián González-Margarita Mo Carty^— 
Antonio Vailejo—E. Riven—Francisca Puerta é h i -
jas.—Además, 5 de tránsito, 
S A L I ¿ R O N . 
Para N U E V A - Y O B K , en el rap. amer. Sineea: 
Sres. D. Duraldo Sa lom—L. Dosal- - H , P é r e z -
María Caste l lón—José Landaluce—Maioelino 8. 
Valle—Lnú Amat—Alfredo Betnncourt—Juan Diaz 
—Morri» Wodmff—J. M. Marés—Angela Salvatore 
Allierto Darfuiiler—Juan Lnegras—Rafael I . Sedro-
jas—Margarita B . Thompson—Juan V . P. Rnnsel— 
Juan Díaz— M. Staley—Philip S a m m e r — W i l l i a » 
Bajer—Charles O. Brown—Charles Perry. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivelte: 
Siep. D. José Suárez—Josefa Martínez y 3 niBoe— 
—Jofó Pérez—Dorotea Muñoz y 6 hijo»—Amparo 
Muñoz—N. Arnao—E Fernandez—Francisco Cejas 
—R. García, señora y 3 hijof—D. Jaree y señora— 
R. Daniel, señora y hermano—Pilar Guerrero—Ida 
Matheus T 1 niño—Alfredo Corbonai—F. H Thomp-
son—D. H. Ell iot—Carlota L . Dralne é hija—Julia 
Wintzer—Alberto Sf igsbcrg—Luis L . Mashaner—J. 
L . Hart y señora—F. Gaselle—J. W . Capel. 
UN JOVEN P R A C T I C O EN L A C O C I N A de-sea colocarse de eooinero en un establecimiento 
6 case parti nlar, n^ dejaré nada qua desear re peto 
do cooiuaj lo mimo le da qne le «^t fien la compra 
como que la h ga la «asa: tiene inraténrables informes 
de sus buenos antecedí-ules. Colón ¿H, carbonorla. 
4953 l a - l d Sii-lü 
m i mi 
H I D A L a O IT C O M P . 
26, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable gitau letras á corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade. 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así con< 
sobre todos los pueblo» da España y sus provincias. 
P I Ñ O N . 
Lau ipa r i ] !» , 22, altos. 
H A Ü B PAGOS P O Í l E L O A B L B . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y deroáf 
plazas impurtauteu du Francia, Alemania y Sntados-
Uuid >s, asi como sobre Madrid, todas laa oapitaJe>-
de provincia y pueblos oiücos y grandes de Espaf a. 
IfJap Huleares y Canarias. 
<• FOT ÍTa-' A»> 
! M T S ! 
á 
1 0 8 , A a i C J I A B , 1 0 8 
E S Q U I N A A AMARQ-CTRA 
HACEN PAGífS POR E L CABLE 
Fac i l i tan csurtaat de crédi to y girac 
letras & corta y larga vista 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, M^Ji 
C", San Juan da Puerto- Rico. Londres. Parts, Bur Í-ÍOZ. Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolet 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Ñau tes, Saín-
Quintín, Dieppc, Toniousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lorijio, Turln, Mosina, ür, «sí como sobre tedas le-
enpltales y pueblos de 
E S P A Ñ A B IPi'LtA.B C A N A R I A S 
'• io« isft-i F 
Tinlorería LA CENTRAL. 
TeJiicnte Eej n. 82, entre Cuba j AgTiIar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
500 pi ¡as limpiadas y tefiidas diariamente sin dia-
tincióu de días. 
4963 
Fernández y Hnos. 
M I E M P E Ñ O 
ES EL DOS DE MAYO 
Angeles niiin. 9 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
U . B l a n c o . 
Realización permanente de joyer ía 
fina guarnecida con brillautes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anil los macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 60 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anil los macizos de oro superior, ga-
rantiradoe, de 14,16 y 18 quilates, a un 
peso, dos y tres respectivamente. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Zaragoza, esqaiaa & Atocha, i una cua-
dra de la oalE^da dos casas, una eos sala, comedott 
ainoc cuartos, patio y pluma de agua en $21 30 ? 
otra de «ala, comedor, tres euartos, patio y Dlacu1. de 
agua en 9i9 90 • ror es la «alie de Atocha n. 8 darén 
tacón á tudas koras; también se ai^ailaa habitaelQ" 
nes altes y brjas: ¿reelos módicos. 
4870 4V-1S 4a-14 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y pintoresca casa de altos, oon sns depen-
dencias y batey, situada en el Paso de la Madama j 
conocida por el Hotel. Informarán Inquisidor 25, a l -
tos. 4774 5d-12 b5-ia 
C 562 
9, 
S E V E N D E 
una estufa portátil con su paila da eobre eon «Mme-
nea. capacidad de 130 galones, gasta lefia ó ooke, m 
¡>r<ii,!,i |mra tren de lavado, dulcería 6 jabonaría; pr»-
cio $75 oro. Cerro 657. 4698 6 a - l l 
INTERESANTE. 
Para las señoras se realiza un muestrario 
da macetas, de porcelana francés», hay di-
bujos nuevos y elegantes, se dan muy ba-
ratas, OBRAPIA. í í h altos, 
4745 5-11 
UN LIBRRO 
para ensenar la curación radical 
de la 
alt a6-9 
pueda obtenerse grátis dirigiéndose de palabra ó por 
escrito á J . A, Sherman, Cuba 39, Habana. 
4937 alt 4d-16 4» 1<5 
N U E V A P A N A 
Terminado el Tsalance que acala de pasar este acreditado 
estallecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sotre las mercancías, de 
manera qne "basta visitar I«A BIARTA^ para convencerle 
de la baratez y la bondad de sns géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e G r A T i & A S u 
OBISPO, 49, ESQUINA A GUBA. HABANA. 
English spoken.—M211 spricht dentch.—On parle faangais. 
Apartado de correo n. 477. 
C 4CS alt 
Teléfono n ú m e r o 308. 
tt-13 d-i5 M« 
PERFUME11IA DEDICADA 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E ! A R R O Z , 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO 1)E OLORES: 
P io l do E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Holiotropa B lanc . 
ESENCIAS 'EULALIA1 
para el pa&uelo. 
Surtido de olores; 
"Eulal ia ." 
Bouquat de 
loa Infantes. 
L i laos 
blanc. 
%A &o., &o.p 
;5^¿'3ÍA feo. 
CRÜSEH. 
Proveedores de SS. ÜA. H H . los I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n j ú n t e n l o . 
e Tenia en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
8a-16 O '¿«3 alt 40a-15 iOd-in P 
Praflo 112, 
a m ílel Loovre. 
DE LA 
Dinero 838, 
Acaba de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, quo tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y los prometemos que en adelante no les fa l tarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región . 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafón. 
B l sin r iva l café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. l ibra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, M A S B A R A T O Q U E N A D I E . P í d a s e el ca tá logo de precio». 
Yinoa tinlo, Á le l la , San Vicente, Pladollorens, Gallego tinto y blanco, Taldepeñas , &c. 
alt 
L 
8a-14 7(1-U A 
Tipo originalísimo de Buma gracia y picaresca inlencióii. 
L A MAS PERFECTA CREACION DE LOS "GRANUJAS." 
Queriendo visitar el grandioso establecimiento 
XJ-A. S I B O O X O I D s r 
burló la vigilancia de Mr. Bteerón, nuestro corresponsal en Par í s , introduciéndose en una dalas grandeg cajas, ©n* 
tre varios de sus camaradas que nos enviaba de aquella pieza, colándose de rondó en 
IJ-A. SIBOOIOJET 
silbando con gran ianfagon su alegre y divertida tonadilla. 
P A R A C E L E B R A R E S T E A C O N T E C I M I E N T O 
LA SECCI01T X presentará desde el L U N E S P R O X I M O en sus distintas S E C C I O N E S , el m á s espléndido y 
nuevo surtido de O B J E T O S D E E X Q U I S I T O G U S T O en 
B R O N C E S B A R R O S y B I S C T T 1 T , M A T T O L I C A S , P E Q U E f í O S M U E B L E S , N E C E S E R E S , | J O Y " E R O S , 
L I C O R E R A S m o n t a d a » en metal, M E S I T A <3, E S P E J O S . E S C R I B A N I A S y R E P I S A S en metal repujado, 
J A R R O N E S y V I O L E T E R O S , P L A N T A S y M A C E T A S . P L A T O S oon arelievea y unagran c o l e c c i ó n de O L E O S 
pintados por artiataa rte nombre. 
ÍTu©va remesa de O - A R R A P A S y B O T I J O S en barro de V A L L E C A S , que tanta aoeptaoioa tuvieron. E l 
mejor a i t í c u l o para conservar fresoa el agua. 
Nuestras S E C C I O N E S de 26 y 60 centavos plata, contienen hoy el surtido m á s completo que se ha visto. 
Todo lo que se pida, después de la gran modicidad en sus precios, se hal la en 
LA SECCION X. Grandes almacenes de quincalla, OBISPO 8 5 . 
imoAD CASTÍGM 
Una tarde en que me d i r i g í a á casa 
«le Magdalena, estaba no sé por q u é m i 
ánimo instado á cometer cualquier in -
famia. 
A l volver una calle v i un mercader 
que en su tienda contaba monedas de 
de oro. 
.No t e n í a necesidad de aquel dinero, 
siendo d e s p u é s de l a herencia de m i t io 
el Maharaja mas rico que los mas opu-
lentos reyes del mundo. Pero me i r r i t a 
el ver que aquel mercader cuente aque-
llas monedas; entro, me arrojo sobiv 61 
y me marcho l l evándome un tesoro cjue 
t i r é por u n sumidero. 
E n uno de los jardines del parque un 
ru i señor cantaba en un árbol . No tenía, 
n i n g ú n motivo para envidiarle, pues-
to que siendo poeta s a b í a cautar mejor 
que todos los pá ja ros de loa jardines y 
de los bosques. 
Pero me i r r i t a aquel ru i señor ; t r e p é 
por entre las ramas, le cogí, le a p r e t é 
el cuello, no hasta extrangularlo, pero 
s í lo suficiente para ahogar para siem-
pre la voz en su garganta. 
Llegué á la c a m p i ñ a , v i un poeta bo-
hemio, que tumbado al borde de un de-
clive miraba las estrellas. ÍTo t en í a 
motivo para estar celoso de él porque 
llevaba conmigo las almas de Orfeo y 
tíimónida; p o d í a aun con los p á r p a d o s 
cerrados contemplar las constelaciones 
del infini to. 
Pero me i r r i t a el ver aquel poeta en-
cantado de las nocturnas luces y con 
u n pedruzco en cada mano le machaco 
los ojos para que pierda la jlelicia de 
contemplar el bello azul. 
D e s p u é s me sen t í menos cruel, por-
que v i lucir la luz en la ventana de 
Magdalena. 
E n cuanto estuve cerca de ella la d i -
Je: 
—¡AL! Déjame besar eoas hebras de 
oro de t u querida cabellera. 
Pero Magdalena no t e n í a sino pelos 
grises. 
—¡Ah! háb lame! t u voz es el encanto 
donde todo mi ser desfallece. 
Pero Magdalena no pronuncia una 
palabra, y p w signos me dice que e s t á 
muda. 
—¡Ah! ¡mírame! tus ojos son m á s cla-
ros que los m á s altos luceros. 
Pero Magdalena vuelve hacia mí sus 
ojos muertos y comprendo que cegó. 
Como yo me desconsolase con una 
sorpresa Üena de terror, una hada di-
minuta, ocupada en un ramo de flores 
que se hallaba en un vaso del J a p ó n , 
en saltar de p é t a l o en pé t a lo , dijo: 
—Todo lo ha perdido. A causa de los 
tres c r ímenes que has cometido, Mag-
dalena ha perdido las tres encantado-
ras gracias, que no r e c o b r a r á hasta 
que t ú no reparos tus faltas. 
—¡Yo las r e p a r a r é ! 
F u í m e corriendo donde dejé el poeta 
tumbado en el declive del terreno. 
—Puesto que vo te q u i t é los ojos— 
le dije—te doy los míos para que pue-
das admirar los esp léndidos espacios. 
Corriendo más veloz l legué al j a r d í n 
del parque, donde se alzaba el á rbol 
en que el ru i señor no c a n t a r í a m á s . 
—Puesto que yo te q u i t é t u canto, te 
doy mi arte y mis incomparables rimas. 
L legué á la tienda del mercader. 
—Puesto que yo te robé t u oro, te 
doy toda la herencia de mi t ío el Maha-
raja, 
L a diminuta hada me hab í a dado un 
buen consejo. 
Mí amada hab í a recobrado la vista 
—¡oh pupilas de lapizlázul i donde chis-
pean las n i ñ a s , que semejan el br i l lar 
de las es t re l las !—después que yo h a b í a 
devuelto el cielo al poeta. Recobró su 
voz—¡oh inefable eco de conciertos pa-
rad ¡siaeos!—después que el ru i señor 
cantar mis poemas. Y recobró el oro 
de sus cabellos de spués que el merca-
der pod ía contar en su t ienda riquezas. 
Extasiado, a v a n c é de rodillas hacia 
ella, la adoré , y desde aquel momento 
mor ía soñando las maravillas que pron-
to serian mías . 
—¡Y bien!—dijo e l l a — ¿ q u é hacéis 
aquí? Se rán otros los que yo embelesa-
ré con mis gracias, y vos, idos; ¿qué 
queré is que yo haga de un hombre que 
no puede ver las estrellas, que no es 
poeta y que no os millonario? 
CATULO MENDES. 
Para que se vea que en todas partes 
cnecen habas, y quH ei bello arte, domi-
nador sub'ime del espirita, eo no l lamó 
iSpontini á l í iiaiHUía, suele as í en las 
grandes ooiiioen pequeña?» ciudades 
vestir el grotéstio truje de a r i eqn ín , 
voy á refer i rnn hecho mureible ocurri-
do iiará IU10S trescientos aílos; sintien-
do sólo que {malera encontrar en estos 
Í Í Í 'UI ¡ .OS d« efervescencia y progreso en 
que tantas cosa* curiosa* se ven, algu-
no que trate de explotwr tan e x t r a ñ o y 
viejo descubrímient<». 
t í a domingo, octava de la Asceiisión 
por más señas , el Emperador Carlos 5?, 
su hijo Felipe 2? y las Reinas gozaron 
desde los balcones del Motel-de vil le de 
Bruselas, de uno de esos espec tácu los 
en que lo profano se mezcla con lo sa-
grado, y lo r id ículo marcha en buena 
c o m p a ñ í a con las reliquias m á s venera-
das. Se hac ía una proces ión en honor 
de una imagen milagrosa que se guar-
daba cuidadosamente en la iglesia Sa-
blón. Ent re las cruces, banderas y pro-
longadas filas de sacerdotes, caminaba 
ieutamente el diablo bajo la forma de 
nn toro arrojando fuego por sus astas. 
A és te segu ía el a r cánge l San Miguel, 
y después un gran carro en el que un 
oso tocaba un ó r g a n o . Pero no era un 
ó rgano común, era un ó r g a n o compues-
to de una veintena de gatos encerrados 
en estrechas casillas cm las que apenas 
p o d í a n moverse. Sus colas sa l í an por 
la parto superior de cada una de ellas, 
y estaban amarradas con unas cuer-
das que eorrespondían á los diferentes 
registros del e x t r a ñ o instrumento. A s í 
que, á medida que el oso pisaba las te-
clas, se elevaban las cuerdas, y estas t i -
raban fuertemente de las colas hacien-
do maullar á los pobres animalitos co-
mo bajos, como b a r í t o n o s ó tenores, se-
gún la naturaleza de los aires que se 
que r í an ejecutar. A l compás de ese ór-
gano burlesco bailaban osos, lobos y 
ciervos, alrededor de una jaula en que 
varios monos tocaban la cornamusa. 
D e s p u é s seguía el árbol de J r n ^ y otros 
misterios más . E l abate Mann dice íjue 
jssta ocurrencia «ohó ppr t i m * I» gra» 
vedad de Felipe 2o, el m á s serio de to-
dos los hombres. 
Veamos otro caso bastante raro ocu-
r r ido recientemente. E l v io l in is ta Ou-
dricek acaba de ser objeto en su viaje 
á I t a l i a , del m á s singular obsequio. En 
una v i s i t a que hizo en Parma al b a r ó n 
Aqui les Paganini , c reyó é s t e que no 
p o d í a dar mayor prueba de admirac ión 
y aprecio á ese artista que mostrar1* 
el rostro de su i lustre padre, el incom 
parable violinistf», enterrado hace m á s 
dé medio siglo. Con t a l motivo pidió y 
obtuvo el permiso para exhumarlo, y el 
28 de abr i l del año p róx imo pasado tu -
vo ocasión Oudricek de contemplar el 
rostro del gran Paganini que, preser-
vado por un magnífico embalsamamien-
to, aun conserva todo su ca rác te r . 
• 
* * 
U n periódico de G é n o v a t i tulado 
Oaffaro, del 16 del pasado marzo, dedi-
ca dos columnas al estreno en la Scala 
de una nueva ópe ra en tres actos, de 
Franchet t i , M o r d' Alpe. íTo me es po-
sible reproducir en los estrechos l ímites 
de esta nota cuanto se manifiesta en di 
cho anál is is . E n cambio debo decir que 
á cada paso halla motivos su autor pa 
ra celebrar su riqueza melódica, su v i -
gorosa i n s t r u m e n t a c i ó n , y las m i l y mi l 
bellezas que encierran cuantos núme-
ros cantan M a r í a y Paolo, Alfredo y el 
Conde, sus principales personajes. Y 
aunque el F i n a l se ha encontrado páli-
do y M o , no obstante, se ha sabido 
d e s p u é s que no es eso el que ha de ce-
rrar definitivamente dicha obra. Que el 
maestro tiene escrito otro hermosís imo, 
y trabajado con muelio esmero, el cual 
ha de cantarse muy en breve. 
El conocido maestro Sr. D . jCinciano 
Raluy ha tenido la feliz ocurrencia de 
organizar con el n o m b r é de Sania Ceci 
l ia , una banda de t reinta y cinco profe 
sores, con án imo de concurrir con ella 
á las recepciones que ó cada paso so e 
fectúan en esta capital y solicitaren su 
concurso, as í como á las sociedades ar 
t í s t ieas , centros regionales, festivida 
des religiosas, retretas y á toda clase 
de función de c a r á c t e r públ ico ó pri va-
do, en la inteligencia que los precios 
se rán sumamente módicos , y que ese 
grupo de profesores cuenta con un rico 
repertorio de obras de todos géneros , 
y entre ellas muchas bailables. E l inte 
ligente Sr. Ralay ha combinado el ins-
trumental de dicha banda de manera 
que, ya sea al aire l ibre, ya en el inte-
rior de una iglesia, teatro ó casa part i -
cular, produzca un buen efecto, sin que 
peque su sonoridad n i de débi l n i de 
ruidosa. E l uniforme que han de vestir 
es sencillo y elegante. Consta de ameri-
cana y p a n t a l ó n de lani l la azul prusia. 
L a primera abierta en el pecho y ador-
nada, a s í como su chaleco de d r i l blan-
co, con botones dorados. Corbata ne-
gra y gorra blanca con visera de carey 
sobre la cual lucirá una l i ra dorada. 
E n la solapa de la americana las ini -
ciales S. C., Santa Cecilia. Acabo de 
saber que dicha banda d e b u t a r á en la 
bri l lante r eun ión que tiene dispuesta 
el Sr. Conde de la Mor ie ra para el pró-
ximo d í a 25, y como que á ella ha de 
asistir una numerosa y selecta concu-
rrencia, no e x t r a ñ a r é que en esa fiesta 
comience la larga y grata tarea reser 
vada á la excelente banda de Santa 
Cecilia. 
* « 
De los numerosos conciertos que de 
a l g ú n tiempo á esta parte se han efee 
tuado en esta ciudad, cuatro han ven i 
do á corroborar cuanto llevo escrito so-
bre esta materia. E l concierto coa que 
se i n a u g u r ó el ¿>'a.Wn López qu^i fué do 
invi tac ión, estuvo concurr id ís imo, fil úl-
timo d é l a Sociedad de Cuartetos aunque 
de pago, atrajo una concurrencia ex 
traordinaria. Es verdad que t en ía entre 
otros atractivos, el de ejecutarse en él el 
t r io de nuestra genial compositora y 
pianista la señor i ta Cecilia A i i z t i . A l 
concierto del Sr. Desveruine acud ió un 
gen t ío inmenso; ora de inv i tac ión y no 
llevaba otro in te rés aquel reputado 
profesor, que someter al ju ic io de los 
inteligentes el mér i to de sus d isc ípu-
las. Su éx i to fué completo. Y por úl t i 
mo, el concierto de la Caridad organi-
zado por la Srta. Herrera en el cual fi-
g u r ó el elemento aficionado. Esta iies-
ta era de pago, pero su producto se a-
plicaba á la iglesia del Cerro y á la es 
cuela gra tu i ta de la Caridad. Su t r iun-
fo a r t í s t ico es bien conocido, su produc-
to ya se s a b r á . H á g a n s e muchos con 
ciertos por el estilo de estos y ya vere-
mos ai aun queda en la Hab u>a afición 
á esa clase de fiesta. 
E l joven y ya gran pianista madri-
leño, Alber to J o ñ a s , de quien hab lé 
dias pasados, que tantos triunfos ha al-
canzado ú l t imamen te en Ber l ín , Méjico 
y Nueva Y o r k , lia desistido de hacer 
su v i s i t a á esta mp l al, ¡ or no sé q u é 
p e q u e ñ a s dJieroticias co:; la, casa que 
lo subvencioü^l ja et. e-e viaje. Se com-
prende que J o ñ a s *e encuentra muy 
bien en .Nueva Y o i k , es decir, muy a-
plaudido y muy solicitado, y no quiere 
dejar lo cierto por lo dudoso, n i menos 
hacer pruebas que pudieran darle un 
mal resultado. E l art ista que realmen-
te vale como él, y que vive de su talen-
to, no se lanza as í como quiera. Y hace 
muy bien. 
SEEAFÍN llAMÍEEZ. 
B A S E B A L I i . 
El juego efectuado ayer en loa terrenos 
de Carlos I I I , átíjó bastante que desear, 
pues tanto el Aimendarcs como el Matan-
zas jugaron pó-'ioiamente al campo, suce-
diendo lo contiaiio al bat, en que los prime-
ros hicieron una bonita exhibición, logron-
do inutilizar al pitcher E. García, que en la 
cuarta entrada tuvo que ser relevado on el 
box por Cairo. 
La victoria la alcanzó el Almendares, por 
nueve carreras contra cinco, que anotaron 
los matancistas. 
Pastoriza, _p¿íc/íer del Almendares fuó el 
hóreo de la tarde, pues ea su escore anota, 
de cinco veces que fuó al fiaí, dos 7«7s de 
tres bases, y uno do toa base, y en cuanto 
á su cometido en el box, estuvo bastante 
efectivo, sobní todo oa la segunda entrada, 
en que teniendo tres hombros on base sin 
ningún outs logró dar un bonito skuns al 
Matanzas. 
También se distinguieron al bat, del Ma-
tanzas Calzadilla, y del Almendares Parra, 
Cacharro y A. García, 
El Matanzas con la pérdida de ayer, ha 
quedado empatado, en la presente serie, 
con el Almendares. 
Se a ^ j ej wm del j u e ^ i 
MATANZAS. 
L . Posada . . . 
L . Matos . 
M. P a d r ó n . . . 
fe. Oa^arHIlii 
J . OaftAñer 
R CnhüU-iro 
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A L M E N D A R E S . 
E. Prats . . . . 
M. López 
J. M . Pastoriza , . 
F. Delab.it 




P. Parra , 
A.Hernández . . . . 
. 3a B. 
. L . F. 
P. RF. 
. Ia B 
. 2a B. 
. C. F. 
, R. F. 
P. RF. 
C. 
. S. S. 
Total".. 42 9 27 13 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Matanzas 3 0 0 0 l 0 1 0 0 = 15. 
Almendares.. . 1 2 3 0 0 2 1 0 x = 19. 
SUMARIO. 
Earned runs: Matanzas I , por L. Matos 
AIraendnres 2, por Pastoriza y A. García. 
Two bases bitf-: Matanzas 1, por Calzadi-
lla; Almendares 1, porCachurro, 
Three base-s bitf: Almendan-s 3, por Pas 
toriza 2 y Parra. 
Double play. Matanzas 1, por Castañer y 
Posada. 
Suden basej': Matapz'tp 5, pr-r Popada 2, 
bftlzwdfni) y Cabaleiro 2; A'nieniiaro? 5, por 
PrtUs, Dehibat, Rosae, Parra y A. HeruAn 
diz. 
Calicd h'ilj*: Pae.toríza2, á Padrón y Ca 
baleii o; Manintz 2, á Cabaloiros y P. Ma 
te?; E. García 1, á Prata. 
Dead báUfil Pastoriza 4, A Posada, Pa-
drón 2 y Calzadilla; Martínez 1, á Posada 
Cairo 1, á Martínez. 
Struck outs: por Pastoriza 4, por Martí-
nez 1, por García 2, por Cairo 5. 
Struck outs del Matanzas por Pastoriza; 
Padrón y Cabaleiro 3; por Martínez: Casta-
ñar; derAlmendares por E. García: López y 
Delabat; por Cairo: Delabat y M. Martí-
nez 2. 
En three strites del Almendares con Cai-
ro: Prats y Delabat. 
Wilds pitcher: Pastoriza 1. 
Pas$ed baile: Parra 1. 
Time. 3 hs. 30 ma. 
Umpiree: F. Santana y V. Quesada. 
Scorere: por Almendares: G. Prieto, por 
el Matanzas: L . M. Catalá, por la Liga L 
F. Creepo. 
Notas: En ol 4? inning so retiró E. Gar-
cía, pasando Cairo al P., Padrón á la 3a, 
Cabaleiro al L . F., Castañer al R. F. y en-
trando P. Matos en el C, P. 
—En el 6? inning se retiró Rosas, pasan-
do Pastoriza al R. F. y entrando Martínez 
como P. 
—En el 8? innings Martínez pasó al R. F. 
y Pastoriza volvió al P. 
—Anotacianes: 
Padrón 1 error como L . F. 
Castañer una buena jugaday una asisten 
cía como C. F. 
Cabaleiro como L . F. 
Cairo una asistencia como P. 
Pastoriza como P. 
Martínez como P. 
En Cárdenas ganó el club Habana por 
una anotación de 23 carreras contra nueve 
que hicieron loscardenonses. 
SUCESOS. 
E N E l . B A U R I O O E JE8V8 ATARIA. 
Ayer, poco después de las cuatro de la 
tardo se promovió un gran cor flicto en el 
barrio de Jesús María, entre la policía } 
vari' s grupos do individuos de todas clases, 
á causa de qiie los primeros habían sorpren-
dido un juego de ñañigos, en la calzada de 
Vives r.úm 49, en los momentos en que se 
estaba cftctuaudo un juramento. 
De resultas de eate conflicto se hicieron 
varios disparos de arma de luego, y la poli-
cía fué agredida desde los tajados y azoteas 
de las casas, como i^ualmento por los gru 
pos de la calle, con piedras y proyectiles de 
arma do fuego. 
Tal fue la alarma y confusión que reinó 
por largo tiempo en aquel barrio, que era 
materialmente imposible dar un paso por 
la vía pública. 
L-1 poiicía y los individuos de Orden Pú-
Wico que conducían á loo detenidos desde 
la Celaduría de Vives al Juzgado de Guar 
dio, fuó atacada dos veces por la turba, 
una en la callo de la Esperanza, entre las 
de Alambique y Florida, y otra en la de 
Gloria esquina á Rovillagi^edo; pudiendo 
aquellos después de titánicos esfuerzos y de 
responder ifi ia agresión con disparos de re 
volver, evitar que ios revoltotos no p.vib-
ran libertad á los detenidos. 
De lesnltas do !a cqliiifo fi ó herido un 
inoreuo, (pui se ennuéntra d- ten do y se sa 
'»e que hay ademán otros h-ridos que st 
íialiun ocultos por temor á la acción de ios 
tribunales de justicia. 
La sorpresa del jurüin; nto de ñáñigns s; 
llevó á cabo por los celadores señoreíi Vaz 
qoez, Nadal y Mi.rati, auxiliad'^ por ir>e 
vigilantes gubernativos I.Ú IJS. 132 y 75 y 
parejas de Orden Público r.irus. 172 y 2i7. 
Los detenidos son quluce y se hallaban 
reunidos en el cuarto en que reside el mo 
reno Teodoro del Rey Herí era {a) Teodo-
rito. 
He aquí la relación de ios ñañigos que s» 
hallaban congregados y que cayeron cu po-
der de la justicia: 
Blancos Julián Nazario Valdés y Fran-
cisco Escudero Valdés; morenos Quiríno 
Puig Poig, Narciso Beato González, pardo 
Pantaleón Garay Bayona, morenos Juan 
Iznnk rda Pía, Aquilino Ajuria y Villa, Jo 
^ü Isabel Sastre y Quceada, Pascual Goiry 
y Nodales, José Dolores Cárdenas Weireles, 
Isidoro Pirelo y íleredía, pardo Miguel A 
costa Tollobro, morenos Francisco Escude 
ro y Damián V. Hernández. 
El mulato Acosta Tollobre fué detenido 
con el saco de diablito con el cual se baila-
ba vestido en los instantes de la ceremonia. 
La detención del moreno Damián V. Her-
nández obedece á que so presentó á la puer-
il i do la Celaduría en actitud agre.dva é 
iucitando á los do la callo á que se unieran 
para dar libertad á los WÍÍ^ÍÍ/OS. Estomo 
reno agredió con una piedra1 al Celador 
D. Félix Vázquez y á los guardias de 6. P. 
números 77 y 21V. 
Todos los detenidos son afiliados al juego 
conocido por Ue Queregtiá, pertenecientes 
á los banjos de Vives y Chayez. 
La policía ocupó el ^líar y todos loa atri-
butos que usaban en el acto del juramento, 
como son tambores, cencerros, el vestido 
de diablito, un mazo de escoba amarga y 
otros objetos. 
Como á los ocho de la uocho y cuando los 
detenidos ya se encontraban en el Juzgado 
de Guardia, se presentó espontáneamente 
en la Casa de Socorro de la 3'f Demarcación 
el moreno Julián Abren y Acosta, para ser 
curado de una horída de proyectil de arma 
de fuego en la pierna izquierda, y cuya le-
sión dice le había flido causada en el hatrio 
a? ¿esto María. 
Este lesionado fue remitido al hospital 
Aldecnn, en clase de dot«nido ó incomuni-
do por la responsabilidad que pueda caber-
le en la causa que se inr-.t.ruve por agresión 
á los agentes do la autoridad. 
El Sr. Juez do Guardia estuvo toda la 
noohs tomando deciaración á loa detenido?!, 
y on la mañana de hoy los remitió al VM-ÜC 
Gubernativo para que sean puestos á dispo-
sición del Sr. Juez del distrito de Jesús Ma-
ría. 
Por consecuencii de esta agresión el 
Tiisppetn-rio! di<ont.> SP Crí-to nirxid*do 
dfl los Celadores Vázquez, N'da!. Izquif '-
do y Moróte, do los vigilantes 132 y 75 y 
de un cabo y cinco guardias de Orden Pú 
blico, redujo á prisión á veinte y un indivi-
duos, los cuales fueron llevados al Vivac, 
sujetos al procedimiento que se ha iniciado, 
por dichos sucesos. 
El Sr. Jefe de Policía, ha dado conoci-
miento de este suceso al Sr. Gobernador 
Regional, y al Gobernador Militar de la 
Plaaa, con objeto do que por este último, so 
nombre el Fiscal que ha de instruir la causa 
por agresión á fuerza armada. 
Durante toda la noche y mañana de hoy, 
se hallaban en las inmediaciones del Juz-
gado de Guardia'y Jefatura de Policía, nu-
merosos grupos de hombres y mujeres, al 
parecer familiares y amigos de los deteni-
dos. 
El servicio prestado ayer con la deten-
ción ded juego He Quereguá, se debe al ce-
lador D. Félix Vázquez. 
R E Y E R T A Y HERIDAS. 
Como á las ocho de la noche de ayer, fué 
curado de primera intención por el Dr. Ro-
mero Leal, Director de la Estación Sanita-
ria Oficial délos Bomberos Municipales, el 
Ldo. D. Ramón Pancorbo Montero, vecini' 
do la calle de Teniente Rey n? *, do eei? 
heridas leves on la mano izquierda, que lo 
fnerda causadas por los fragmentos de va-
nas botellas y vasos que re arrojaron cua-
tro individuos quo se hallaban próximo á 
la mesa en que él estaba comiendo on el res-
tanranta ''Las Tullerias." 
De las averignacioue* praotiir.vdas por la 
p-dicía, ?! cerca de cóm) ocurriera este he 
cho, aparece qae días anteriores tuvieron 
ur.a cueetiór: dí a codocidos jóvenes de esta 
capital, y que anoche con objoto do prmer-
de acuerdo, acudieron á dicho refU&n-
rant, los señoreé D. Eduardo B-Trell y don 
Carlos Aguirre, D. José Hebr* y D. Miguel 
Torrioute; y como quiera que no pudieron 
llegar á una avenencia, ee promovió entre 
loa mismos una reyerta, tirándose unos á o 
tros, vasca y boto!las, y promoviendo con 
ello una gran confusión en dicho estableci-
miento. Dos do los alborotadores pudieron 
marcharse pero no asi loa nombrados He-
bra y Torrente. 
Loa detenidos fueron llevados á la cela-
duría del barrio de Colón y de a l l í a l J u z 
gado de Guardia. 
R E Y E R T A Y IIEUIDAM. 
En el domicilio de D" Dolores Núñez y 
Hernández, vecina de la calle de la Zanja 
número 66, tuvieron una reyerta D. Ramón 
Bosis Arrondo, vecino de Cerrada del Pa-
seo número 4 y el pardo D. Eusebio Herre-
ra Contreras, á causa de la cual resultó el 
primero con escoriaciones epidérmicas le-
ves, y con heridas en la cabeza y mano de 
rfceha, producidas con arma blanca el se-
gundo. Ambos fueron curados en la casa 
de socorros de la tercera demarcación. 
Los lesionados con más la Núñcz Her-
nández, fueron detenidos por el celador del 
barrio de Dragonee. 
—La pareja de orden público números 
731 y 907 condujo á la celaduría de la Pun-
ta á dos individuos blancos vecinos de la 
Calzada de San Lázaro 162 el uno y de la 
Calzada de la Infanta esquina á Concordia 
el otro, los cuales habían tenido iinaa pala-
bras; resultando herido levemente en la 
mano izquierda el segundo; siendo asistido 
en la casa de socorro de la segunda demar-
cación, 
HERIDAS 
En la casa de socorro de la segunda de 
marcación, fué asistido anocbr* de dos heri-
das graves, una eii el pecho y otra en la 
mano derecha, el pardo Akjsndro Hernán 
dez Briio, de k9 años, zapatero y vecino de 
ía calle do San Jof-e 103 
Las diligencias practicadas por el inepec 
tor Sr. Cuevas, auxiliada del celador del 
primer barrio de San Lázaro, dieren por jtj 
saltado el osclareclojiento del hecho quo es 
como sigue: 
Como á las ocho da la noche del sábado, 
hallándose el herido tomando unas copas 
oa unión de D. Celestino Valdés Iglesias, 
D. Josó Valdés Iglesias, D. Martín Touro y 
Oliva, D. Guillermo Ramón Calvez y Mu-
ñoz (a) "Macho" y D. Vicente Prado Ro-
dríguez (a) "El Gallego," en el cafó "La 
Pecadora," Marina número 1, tuvie.ou un^s 
palabras, y á l"fl pocos momentos ¿acaror 
engañado al referido pardo, al lado del pa-
redón del hospital de San Lázaro, y ya en 
la obscuridad, le rodearon, asestándole los 
hermanos Valdés dos puñaladaa que pre 
penta, emprendiendo la fuga. Fueron de-
teuidoa ya loa tres primeros, siguiendo i , 
pista muy de cerca al cuarto, ó sea al "Ga 
llego." En la detención de los crirainaios 
tomaron parte el inspector y celador referi-
do, con mas el capitán de orden público 
señor Jerez y teniente del mismo cuerpo 
señor Mahy. 
HERIDA 
D. Urbano R r n ir,> PoreÍM, vecino de ' 
cade de la B miba número 27, fué asistitm 
iín la casa de socorr s de la torcera dema 
'•••icÁón, de aña herida meros gravo en la 
¡aboza qu; le produjeron CMI un palo doa 
hombrea hhioc-.ia que HM bailaban en ro 
yerta 
El hecho ocurrió frente al teatro de Al 
bisu, no habi^nd-» el io detenidos loa auto 
rus. 
LESION ÍJRAVK 
En la casa de, aucoircs do la primera de 
narcaoión, t̂ e presentó la parda Praucii-ca 
Turres, voema de la callo do Aguiar, es-
quina á Cuarteles,' omduolepdo á su hijíi 
Candelaria [ufan, la cual fué cu-?,d;i de 
primera intención p^r el médico de guar-
dia, do una lesión grave quo ee CÍUHÓ al 
caer de una vootan! á (3 calle. 
ÍÍUEMA D U R A S 
D. Jesúa Montaña, vecino do la c ^lo de 
Empadrado, esquina á Aguacate, fué a-is-
tido en la casa de socorros do la primera 
demarcación, do varias quemaduras graves 
en la cara y antebrazo izquierdo, que fe 
causó catando friendo poseado. 
FRACTURAS 
Una pareja do guürdias muoicipalos con-
dujo á á la caso de socorros efe la pri mera 
demarcación á D. Eduardo Alvarez Oiirro-
ñc, cochero, y á D . Luis Gutiérrez Rivero, 
carretonero, para ser curados, el primero 
de varias lesiones en la casa y el setiundo, 
do la fractura de un dedo de la mano de-
recha, producidas on reyerta. 
El hecho ocurrió en la calle del Obispo, 
esquina á la de Baratillo. 
—Doña Antonia Várela Vega, vecina de 
la casa número 78 déla calle de los Genios, 
fuó asistida en su domicilio por el doctor D 
Juan Dávaloti, da ia fractura do las falsas 
costillas, causada al tropezar con um ba 
tea entrando á obscuras en su dornicün». 
El estado de la paciente faó calificado 
de grave. 
— A l estar descargando unos maderoa en 
el patio de la Eataclóu de yillanueva don 
Andréa Rodriguez Chano, le cayó uno enci-
ma, fracturándole el brazo derecho. 
El leaíonado fue aaistido en la Estación 
Sanitaria donde so calificó de grave sa ea 
tado. 
FRACTURA. 
En la Eátación Sanitaria de los Bombe-
ros faó asistido el moreno cochero Fulgen-
cio tffóíaoa Hetar, I f t lMqr» del cúbito 
en su tercio superior, y de otra herida con-
tusa en el brazo izquierdo, que dijo le ha-
bía causado otro de su oficio qua fuó dete-
nido por una pareja de guardias manUapa-
lea. 
ASALTO Y ROBO. 
A las doce menos cuarto de la mañana 
del sábado y al tran s itar por el parque de 
la Punta el moreno billetero Francisco de 
Paula Alcañón, fué asaltado por otro desu 
clase y por un pardo. 
El primero le sujeró por la espalda míen 
fr-A?. di spifrundo, puñal rn mano, le extrajo 
del bolsillo iznuierdn del pantalón nnos 6 
pesos oro y plata, fuerándoae después 
Manifiesta ol robado que $26 tenía que en 
tregarlos á la familia que le facilita los bi 
Uetos para la venta. 
HURTO 
Do un escaparate que tenía en su habita 
ción, calle de Romay letra D, barrio de Vi 
Hanueva, D. Emilio Ladrea y Liebres, le 
hurtaron dos fluses de casimir y uno de dril 
ignorando quién haya sido el aiitor 
—En la tienda "Estrella de la moda" sita 
en la calle del Obispo, fué detenido un mo 
reno que se introdujo en la misma, hurtan 
do do onciraa del mostrador tres piezas de 
cintas d-í colore?, qae lo fueron ocupadas 
JUEGO PROHIBIDO 
El vigilante gahernativo número 144 y 1 
pareja de O-den público númeroa 87 y 210 
siguiendo instrneciones del Celador del ba 
rrio de Chávcz, sorprendieron y detuvieron 
á dio? individuos que ao hallaban jugand 
al prohibido en el placer del Canalizo, ocu 
pándeles loa naipes. 
AME.VAZ VS 
El Celador del barrio de San Leopoldo 
detnro á un individuo blanco empleado en 
la Empresa de ómnibne "La Unión" por 
habí i amenazado de muerte á D I Josefa 
§ n z Fi-r .áudez, vecina de Belascoai 
núm. 5, con la que ha vivido en concubi 
nato. 
AL/ARMA DEIIVCENOIO 
Como á laa nnove de la noche del sábado 
se dió la señrd da fuego á causa de haber 
quemado unos mnchaeh )3 un montón 
virutas en el placer que existe al fundo de 
la IgleftlS del Angol. 
Al sitio de la ocurrencia acudió una bom 
ba que 00 tuvo necesidad de funcionar. 
Z H O R R O R ! 
Con eí.to título leemos en E l Debate do 
Cárdenas, del dí,r 14 del actual, lo aignien 
t 
Ayer, á las 10 ds la noche, tuvo efecto en 
Laijunillas un hecho espantoso 
Una parda joven, de unos 16 años, cora 
pró un litro de petróleo, faóae á au casa 
muy paciontemonte, áerraraó líquido sobre 
su cabeza, caorpo y vestidos; encendió un 
fósforo y trasmitió la llama á su cuerpo, quo 
ofrecía un espectáculo horroroso. 
Falleció á las tras de la madrugada. 
L'ÍS agudoii dolores le hacían decir: "ai sé 
que había de sufrir tanto, no hago eso: me 
hubiera tirado á un pozo." 
ASESÍNATO EN GUARA. 
El Alcaldu Municipal do Guara en despa 
cho telefónico de hoy, dice al Gobierno Re 
gional, que en la finca "E l Naví.i, fué muer 
to de un tiro el Administrador D. José B 
Hernández y on momentos quo éste se ha 
Haba sentado ea el corredor da la casa do 
vivienda. 
EN GUIÑES 
Fuó detenido por la Gmrdia Civil, un in 
dividuo blanco por hurto de un carreta de 
leña en terrenos del ingenio "Providencia 
INCENDIO DE 1,A SALUD. 
El Alcalde Municipal telegrafió al Gobier 
no Regional, haber sido deatrnida por 
incendio ia caaa á D . José Hernández, veci 
no del barrio "Bueuaviata", no ocurriendo 
desgracia afortunadamente poraonal algu 
na. 
DESCARRILA niENTO 
A la? o c c o de la mañana de boy, deaca 
rriió isu tren de mercancías en el crucero 
del puenle de Agua Dulce, quedando fuera 
de la vía dos carros. No ocurrió desgracia 
personal aíguná 
D E S D E LA LUNETA.— Regular con 
carreDOiA atii-tió bj n ihado a la reprise 
011 e¡ Gran Toa tro de T icón del hermo 
00 drama Sullivan, el que a lcauzó un 
desempeño esmerado por parte de la 
señora M a r i , y de lo-j señorea Boucoro 
ni y B u ron. 
El domingo se ofreció en el mismo 
coliseo el interesante drama L a Mulata 
que ya proporc ionó ñ su autora nn ver 
ladero tr iunfo cuando fuó estrenado 
en Payret. Entonces los papeles d-- l 'a 
t r i a y Jaumet, fueron desempeñ ido 
por la señora <J;ildero:i y el joven Oh» 
•m, respectivamente, y «hora lo h n u 
do por la señora M a r i y ei señor Soler 
quienes, á decir verdad, los tenían 
prendidos con al hieres y uo hau sabid 
darles e! relieve que necesitan, m b h 
rodo, la primera, cuyas faealtadeJ n 
encujan en el gónero dramUico. 
La^ s e ñ o r a s Valls y Sohs y los señ< 
res B u r ó n , Armengod, Santigosa y 
rrada^, de sempeña ron cou esmeró lo 
personajes á eüoá coufl-idos, ganándo-
se ap'-iuso^, en idertas escenas, sobrt 
todo, el ga lán joven. Los autores y 1; 
autor.i, graciaM á las buenas c i t u a r i j 
oes que abuad-in f?j l a ' d i .M, fueron ILt 
mados á. esceim ¡esp-tidas veces en 
ap'au^os y aciamaei >iit>s. L a entrad-
tas! "un lleno." 
LOS TÜATílOS ESTA NOC5K.— T tró-i 
_P,,r ^'giijj.-F i ve'. reprojírriit * <• 
•Imtna snutliuct)ii<il La Muerte Civ i ' , ÍTl 
VÍ di do en 5 acto?. E( sgeabroBO p-ip-
le "LaUreuciw" corro á cargo del uo.i 
tdenzudo arfi.sta Luis Boubofoni. 
Alhisu. — Er) vista d d gran éx i to que 
ah^wuzé auoche en P.iyret, entre ios so 
cioa del * Gen tro Gallego,^ la cliistosi 
.sima comedii?, cu dos actos, Zir .agüstn 
el Sr. EfobÚlcit ha dispuesta que se o 
frezca esta noche, en este coliseo, cu 
briendo las dos primeras tandas. 
función termina cou el juguete lírico 
Los ApareO'duS. 
D E INTERÉS TARA LáS DAMAS.—A! 
número 11 de ia re.vistft luí tdriieñ.i />« 
Moda Elegante, aeomp^íi -u^aua hoja de 
patrones y Viiljujos para bordados y un 
figurín en colores, represtutaudo do 
trojes á cual más primorosos. 
Entrelos infinitos grabados que real 
zan ei texto merecen cita especial los 
siguientes: Traje de soirée ó teatro pa-
ra señoras jóvenes ; emrpo de vestido 
de ceremuni;i; vestido con tún ica corta; 
traje de sarao; rotonda paras moras de 
edad; fcmje de visita; vestido de baile; 
abrigo de lluvia para s e ñ o r a s y señori-
tas; chaqueta de primaverc*; capelina 
pt.-a ni fui» de 3: o años ; delantal de 
nt-t»' . <• ¡n mangas lalg^is. 
Para í;t/ií3 noticias, o c ú r r a s e á M u -
ralla 8í), entresuelos. Agencia General 
(ini^a í|e ífj. Moda Elegantp. 
' Ü^í GRAN NOVEL ̂ b d t t .—Según leemos 
ep 4?/ F í g a r o de I V r i * , se encoatrabarc-
cieutemeate ep Iq.s Retidos Unidos, 
á mediados del mes de marzo úl t imo, 
el eminente novelista fraa^ós Paul 
Bourget, quien se p r o p o n í a regresar á 
su patria por la v í a de la Habana. I g -
noramos si ha pasado por este puerto 
el ilustre autor 4e ComópoUs, 
A V E E A N E A R . — A bordo del vapof 
Séneca, y con objeto de dirigirse prünfft 
ro á Nueva Y o r k y después á algunas 
capitales de Europa, se embarcó el sá-1 
bado ú l t imo el conocido comerciante de 
esta plaza D . Lucio Dosal, hermano po-
l í t ico de nuestro amigo particular don 
G e r m á n Lizama, socio de los almace-
nes de ropa L a Filosofía. Buen viaje y 
pronto regreso. 
TRASLADO.—Hemos recibido una tar-
je ta con la sigaiente leyenda: ' ; B . L. M.' 
al Sr. Gaceti 'iero "Varias Suscripto-
ras'', y le ruegan se sirva preguntar á 
la C o m p a ñ í a Burón-Eoneoron i BÍ pien-
san ofrecer en esta temporada el inte-
resante drama Felipe Derblay.'" Damos 
traslado de la pregunta á la empresa 
del Gran Teatro. 
BENEFICIO DE ^ E L BOTO.''—Con 
poca concurreucia y con ganado pési-
mo se efectuó ayi-r, domingo, en la Plai-
za de Toros do Regla la función de gra-
cia de aquel s impá t i co y bien querido 
diestro. Y es de sentirse, á la verdadl 
que con una cuadri l la en la queademi^ 
del beneficiado figuraban E l Rolo, Ani-
llo, Piucho, Pimienta, Daoiz y otros, d 
ganado careciera de todas las condicio-
nes necAjarias para que los muchachos 
padieran lucir su arta y sus buenos de: 
seos y mejor voluntad; mas cuantos 
esfuerzos hicieron resultaron inútiles 
ante toros del pa í s , aunque éstos fue-
ran oriundos de la ganade r í a de don 
Anastasio M a r t í n , de Sevilla, como re-
zaban los carteles. 
Dicho esto, bi.^n -e comprenderá lo 
improcedente de una reseña sustáota^ 
pues ó excepc ión del tercero, que reci-
bió siete caricias de los riiqueros, lo» 
dermis oran demasiados flojos y poco 
voluntariosos. 
F l Boto y F l Rolo obtuvieron gran-
des y frecuentes aplausos en las maw. 
tes de sus respectivos toros, demos-
trundo una y.-z m V<. á pesar de !HS ma-
las condiciona .s de las res as lidiadas, sa 
buena escuela, si-reuidad y arrojo. Óon 
el capote ejecutaron cuanto les faé da-
ble, hasta dejar satisfecha á la eonca-
rreucia; pero, lo repetirnos, con toiW 
dei p i í ¿ son iuipo.?ib!es corridas 
den buenos resultarlos. 
E N PERSPECTIVA. —Según iaiormei 
de nuestro colega el Dia r io del Ejército, 
muy en breve se ofrecerá en el teatro 
de-Albisn una función beneficiodeloa 
foudos de la " A s o c i a c i ó n Benéfica Ar-
de r íus" . Dicha función será patrocina-
da por el • Círculo Miü ta i " , reinando 
extraordinaria an imac ión p i r a asistir 
á ella. Sa cree que ese espectáculo ten-
d r á efecto el s á b a d o de la presente se-
mana. 
BIOJA CLARETE "HEREDIA."—En 
la tercera piaua de nuestro número de 
ayer se in se r tó un anuncio cuja lectura 
recomendamos, relat ivo á este vino, al 
cual personas que han tenido ocasión 
de probarlo Je encuentran todas las 
condiciones de pureza, aroma y suavi-
dad, que r eúnen lob mejores t i ritos fran-
ceses.—Seguros estamos da que es el 
mejor vino de la Rioja que se impor-
ta en el pa í s y felicitamos á los señores 
Diego Vega y Ca, agentes generales de 
esa marea, quiems como antiguoa vi-
nateros han sabido bu^cnr eu la Pe-
nínsula é introducir eu Ouba, la clase 
que aqu í gusta, y de la que hasta aho-
ra se carec ía en Ja plaza. Para otros 
pormenores, a c ú l a s e a Compostela nú-
mero Gí>. 
CÍRCULO DE REUNIONES.—Brillan-
t í s imo resrdró el baile quo se verificóla 
uoche del viernes eu el Vedado. 
L a morada de la Sra. Amalia Fuen-
tés presentaba un irtjjgoífico golpa de 
vista desde la entra la , hasta el último 
corredor: flores, colgaduras, jarrones y 
- s t á t u a s embelleciau aquella mansión 
invadida por m u l t i t u d de damas ange-
iicales. 
i | A las nueve de la noche, hora eu que 
comenzó á tocar ia prime} a pit-za del 
programa, la mús ica de Valeuzuela, no 
se pod ía dar un paso por uinguno de 
los salones de la casa. 
E l sexo bello era finamente atendido 
por la Sra. Puentes y su hechicera y 
amable hija M a r í a M u n i á t e g u i , ¡as cua,-
les dispensaban todo góuero de aten-
ciones á los coucurreotes. 
Durante los intermedios de tas pie-
ÍSÍS bailables, se repartieron ricosdulcea 
y licores á los señores socios ó invita-
dos. 
Recordamos haber visto entre las in-
numerables bellezas que asistieron á 
este sarao á Rosica P e r r a m ó n , María y 
Micaela B.-dlestero:*, Angel i ta Miran-
da, Aurora v A l i c i a F ianc ld AdUro, 
A.ngiif>tÍ4S Beuitez, Eleua Val verde, 
señor i tas Suárez , Blanca Allegue, se-
ñor i t a s H e r n á n d e z y otras mochas. 
E i sarao te rminó á las dos, hora en 
que pe dir igió la concurrencia á tomaí 
ios carros para el n-i.'reso á la Ca-
li ta!. 
Sepan los señor. 's socios, qae la Di-
ectiva ha acurdado v . ' i i f i . w otrobai-
e el próximo d ía 28. 
VINOS DE LA RIOJA Y XA VAREA — 
Acaba de llegar á La Vizcaína—V&An 
! 1- una nueva reicesa de los poros y 
ibrosos vinos navarros y r i ; j.uioé,quo 
Cinta aceptac ión obtienen por parte del 
úolico, merced á s u s iumejorablescon-
liciones. 
Bu la misma casa, que goza de buen 
nombre, debido, á la excelente calidad 
le los v íve res y golonnas que allí se 
expenden, sin manganilla en el peso; cu 
U misitia casa, repetimos, se sigua des-
pichando un legitimo café molido, cu-
yo olor es capaz de reanimar á na hipo-
condriaco. 
Yantes de poner remate á estás lí-
c a s , recomendamos á \>,< anego* de Id 
"•electo y lo barato q i pidan eu La 
Vizcaína el ca tá logo de precios que en 
aquel establecimiento sa facilita gra-
tuitamente. De eso modo tendrán Una 
dea aproximada de lo conveniente que 
ea hacerse parroquiano de di ha tien-
ta 
8&¡BÍ£CT* i LOo. 
TEATRO IÍB Ta t ! . ^ ,—Compañ íad ra -
mát ica española Burón Rocoroni.—El 
drama, en 5 actos, L a Muerte GiviU— 
A las 8. 
Í'RATRC oa ALBISÜ.--bociedad Ar-
cística de Zarzuela. — A las 8; Acto 
primero de Zzragiieta.—A las 9: Se-
gundo acto de la misma come l ia .—A 
las 10: Los A parecidos. 
TEATRO IÍJS PAYRÜT.— i ío hay fuá-
ción. 
MONTAÑA E U S A . — F u n c i o n a diaria» 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vi8t¿f 
